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مواقف الحياة الضاغطة لدى طالبات كلية عجلون الجامعية
* د. عمار الفريحات- د. وائل الربضي
كلية عجلون الجامعية- جامعة البلقاء التطبيقية- عجلون - الأردن
الملخـــ�ص:
moc.oohay@taherfla_rammA   * بريد الباحــث الإلكتروني : 
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هدفت  هذه  الدرا�صة  اإلى  التعرف  على  مواقف  الحياة  ال�صاغطة  لدى  طالبات  كلية  عجلون  الجامعية, 
وم�صتويات التاأثر بهذه المواقف وفروقاتها, التي تعزى للم�صتوى التعليمي للطالبة (بكالوريو�ص اأو دبلوم). قام 
الباحثان بتطوير اأداة لقيا�ص مواقف الحياة ال�صاغطة في المجالات:الاأ كاديمية,الاجتماعية,الاأ �ضرية, الاقت�صادية, 
ال�صحية, النف�صية,مكونة من (06) فقرة. تم تطبيق الاأ داة على عينة مكونة من(005) طالبة,(003) طالبة من 
طالبات  م�صتوى  البكالوريو�ص  و(002)  طالبة  من  طالبات  م�صتوى  الدبلوم  المتو�صط.  وقد  تو�صلت  الدرا�صة 
اإلى  اأن  المواقف  ال�صاغطة  كان  م�صتوى  تاأثيرها  على  الطالبات  مرتفعا,ومرتبة  على  النحو  التالي:الاقت�صادية, 
الاجتماعية, الاأ �ضرية, النف�صية, الاأ كاديمية,ال�صحية.كما  اأ�صارت الدرا�صة  اإلى  اأن هناك فروقا في م�صتوى تاأثير 
المواقف ال�صاغطة بين طالبات الكلية ل�صالح طالبات الدبلوم.
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يواجه الفرد في حياته العديد من المواقف ال�صاغطة, 
التي  تت�صمن  خبات  غير  مرغوب  فيها,واأحداث 
تنطوي  على  الكثير  من  م�صادر  القلق,  والتهديد 
في  مجالات  الحياة  المختلفة,وهذه  المواقف  تنعك�ص 
اأثارها على معظم جوانب �صخ�صية الفرد . فقد اعتب 
بع�ص الباحثين اأننا نعي�ص في ع�ضر يت�صم بال�صغوط 
والاأ زمات  النف�صية,  ويو�صف  «بع�ضر  القلق»؛ 
اإذ  لم  يعد  ع�ضرنا  الحا�ضر  ع�ضر  الحياة  ال�صهلة 
والمي�صورة  ,  بل  تعقدت  ظروف  الحياة  ,  وبداأت 
تظهر اأنماط من ال�صلوك ال�صلبي تقود اإلى ا�صطراب 
العلاقات الاإ ن�صانية, ونق�ص مهارات الفرد في التعامل 
معها  ومواجهتها  (النيال  وعبد  الله,7991).وعليه 
تعد ال�صغوط اأحد المظاهر الرئي�صة التي تت�صف بها 
حياتنا المعا�ضرة,وهذه ال�صغوط ما هي اإلا انعكا�ص 
للتغيرات الحادة وال�ضريعة التي طراأت على جوانب 
الحياة  كافة   (66:0002 ,skraM  ).وفي  الاآ ونة 
الاأ خيرة  اهتم  العديد  من  الباحثين  بدرا�صة  المواقف 
ال�صاغطة التي قد يتعر�ص لها الفرد في حياته, و ما 
ينجم عنها من اآثار �صارة في حياة الفرد. فقد  اأثبتت 
بع�ص الدرا�صات, اأن الاأ حداث ال�صاغطة التي يتعر�ص 
لها  الاأ فراد,  قد  توؤدي  اإلى  الاإ�صابة  بالا�صطرابات 
الج�صمية,  والنف�صية,وال�صلوكية  لديهم,  منها:
درا�صة �صلامة(1991) التي اأكدت على وجود علاقة 
بين  ال�صغوط  الحياتية,والمعاناة  النف�صية  المتمثلة  في 
ال�صعور بالوحدة النف�صية,ودرا�صة مخيمر( 7991 ) 
التي بينت وجود علاقة جوهرية بين اأحداث الحياة 
ال�صاغطة,  والاكتئاب,والوحدة  النف�صية.ودرا�صة 
فايد(8991)  التي  اأ�صارت   اإلى  اأن  هناك  علاقة  بين المقدمة:  
ال�صغوط  النف�صية  والاأ عرا�ص  الاكتئابية.كما  راأت 
الح�صين(  2002)اأن  التعر�ص  للمواقف  ال�صاغطة, 
والاأ زمات, والخبات  الموؤلمة  يوؤدي  اإلى  ارتفاع معدل 
الاإ�صابة بالا�صطرابات النف�صية لدى الاإ ن�صان بوجه 
عام. لذا تعد خطرا كبيرا على �صحة الفرد وتوازنه, 
كما تهدد كيانه النف�صي, وين�صاأ عنها اآثار �صلبية منها: 
عدم  القدرة  على  التكيف,  و�صعف  م�صتوى  الاأ داء, 
والعجز عن ممار�صة مهام الحياة اليومية, وانخفا�ص 
الدافعية  للعمل,  وال�صعور  بالاإ نهاك  النف�صي,وعدم 
القدرة على التوافق مع مجتمعه, والنا�ص المحيطين 
به.
واأ�صفرت  نتائج  درا�صة  �صاندين  واآخرين(,6002 
,la, B ,nidnaS),te  عن  وجود  علاقة  بين 
ال�صغوط الحياتية, وا�صطرابات القلق, والاكتئاب, 
والو�صوا�ص.كما  اأ�صارت  درا�صة  البنا(8002) 
اإلى  اأن  هناك  علاقة  بين  مواقف  الحياة  ال�صاغطة 
وا�صطرابات  النوم.وطبقا  لما  ي�صير  اإليه  �صميث 
(3991 ,htimS ,3,p)فا إن  الاإح�صاءات  ت�صير  اإلى 
اأن حوالي (%08) من اأمرا�ص الع�ضر,مثل:اأمرا�ص 
القلب,قرحة  المعدة,�صغط  الدم,ال�ضرطان,وغيرها 
لها  علاقة  بال�صغوط  النف�صية  وت�صير,  اأي�صا 
الاأ كاديمية  الطبية  الاأ مريكية  اإلى  اأن  ثلثي  المر�صى 
الذين  يزورون  طبيب  العائلة,  ي�صكون  من  اأمرا�ص 
لها  علاقة  بال�صغوط  (3991,nellA ,654p 
kcortnaS&).
وت�صنف ماكنمارا (0002,aramaNcM) ال�صغوط 
التي تواجه ال�صباب في ثلاث فئات اأطلقت على الفئة 
الاأ ولى  ال�صغوط  المعيارية  ,وت�صمل:  التغيرات 
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الج�صمية,وما يت�صل بالدرا�صة الاأ كاديمية,والعلاقات 
بالوالدين  وبالاإ قران.اأما  الفئة  الثانية  ال�صغوط 
غير  المعيارية  وت�صم:  الطلاق  بين  الوالدين,وحالات 
الوفاة  في  الاأ �ضرة,والمر�ص  لاأ حد  الوالدين,ووجود 
اإعاقة  ج�صمية  لدى  الفرد,في  حين  ا�صتملت  الفئة 
الثالثة على:ال�صغوط اليومية والمواقف المزعجة التي 
يواجهها الفرد(,8 :0002 aramaNcM ).
ويوؤكد  كي�صكر(7791 ,reksiK  )على  اأن  طلاب 
الجامعة  في  المرحلة  الانتقالية  بين  مرحلتي  المراهقة 
والر�صد,ولهم  اأنماط  خا�صة  من  ال�صغوط  التي 
يواجهنها  في  حياتهم,  وتتمثل  في  مواجهة  �صغوط 
الامتحانات,والمناف�صة  من  اأجل  النجاح,وبع�ص 
الم�صكلات  الجن�صية,  واإقامة  بع�ص  الطلاب  بالمدن 
الجامعية,وتعر�صهم  للعديد  من  الم�صكلات  العاطفية 
والاجتماعية,  كل  هذه  الاأ �صكال  تخلق  لدى  هوؤلاء 
م�صتويات  مرتفعة  من  ال�صغوط  :(7791 ,reksiK 
23 ) .
كما  ويمثل  انتقال  الطلبة  من  المرحلة  الثانوية  اإلى 
الكليات الجامعية,نقلة نوعية في حياتهم, تتطلب منهم 
مجموعة من المهارات للتكيف مع الحياة الاأ كاديمية في 
الجامعة,وهذا الانتقال يمكن اأن تنتج عنه م�صتويات 
ال�صغط  النف�صي,ذلك  بما  تت�صمنه  الحياة  الجامعية 
من  المتغيرات  البيئية  التي  لها   دور  مهم  في  تكيف 
الطالب,واإح�صا�صه  بالر�صا  والاإ نتاجية,ومن  اأبرز 
هذه  المتغيرات:نظام  الدرا�صة,والمناهج,والاأ نظمة 
المتبعة  في  الكلية,وطبيعة  العلاقات  بين  الطلاب  و 
المدر�صين,بالاإ�صافة  اإلى  توافر  خدمات  الن�صاط 
الطلابي,وبرامج  الاإ ر�صاد  التوعوي,والتوجيه 
المهني,والاإ ر�صاد النف�صي.وعليه تحدد كيفية ا�صتجابة 
الطلبة  لهذه  المتغيرات  درجة  �صحتهم  النف�صية 
والج�صمية,التي  يتمتعون  بها  (1991  ,,la te 
egroeG).  وتوؤكد  كون�صتا�ص(ecnatsnoC)على 
اأن  طلاب  الجامعة  عر�صة  لمواجهة  كثير  من 
الا�صطرابات  النف�صية وال�ضراعات,نتيجة  للمواقف 
والاأ حداث  الجديدة  والمتعددة  التي  يواجهونها 
في  حياتهم  الجامعية,وتظهر  في  اإح�صا�صهم 
بالا�صتقلالية,  وتحمل  الم�صوؤولية,  واكت�صاب  الدور 
الاأ كاديمي  والمهني  (515:4002.ecnatsnoC) 
وعليه  فا إن  ما  تفر�صه  المرحلة  الجامعية  من  مطالب 
وتحديات  يوؤدى  الف�صل  في  مواجهتها  اإلى  ظهور 
مجموعة  من  الم�صكلات  النف�صية  والاجتماعية  منها:
ال�صلبية,والقلق,والاكتئاب والمخاوف المر�صية, التي 
ت�صتهدف طلبة الجامعة اأكثر من غيرهم من الدار�صين 
من نف�ص العمر ( اأبو بكر, 7991:  832 ) .
مما  �صبق,  ن�صتنتج  اأن  المواقف  ال�صاغطة  كثيرة 
في  حياة  الاأ فراد  عامة,وحياة  الطلبة  خا�صة,  وفي 
الوقت نف�صه لهذه المواقف اآثار �صحية, واجتماعية, 
واأكاديمية, على حياة الطلبة. لذا حاولت هذه الدرا�صة 
التعرف على المواقف الحياتية ال�صاغطة لدى طالبات 
كلية عجلون الجامعية.
م�صكلة الدرا�صة
ت�صكل  ال�صنوات  الجامعية  معلما  هاما  في  حياة 
الطلبة,اإلا اأن هذا لا يمنع من وجود مواقف �صاغطة 
في  حياتهم,  تحول  دون  قيامهم  بدورهم,الاأ مر 
الذي  ينعك�ص  �صلبًا  عليهم   في  جوانب  متعددة  من 
حياتهم,ونظرا لقلة الدرا�صات التي تناولت المواقف 
ال�صاغطة  لدى  الطالبات  الجامعيات  ب�صكل  خا�ص, 
اإذ  اإن معظم  الدرا�صات  التي  تناولت هذا  المو�صوع, 
تناولته  في  مجتمعات  طلابية  مختلطة,  مكونة  من 
الذكور  والاإ ناث,  وقارنت  بين  الجن�صين  في  درجة 
التعر�ص  لل�صغوط  النف�صية  وم�صادرها,  ولم  يكن 
هناك  درا�صة  في  الجامعات  الاأ ردنية  تتناول  المواقف 
ال�صاغطة  عند  الطالبات  ب�صكل  خا�ص  ؛نظرا  لذلك 
كانت  الحاجة  اإلى  معرفة  بع�ص  هذه  المواقف  لدى 
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طالبات كلية عجلون الجامعية,خ�صو�صا اأنه لم تجر 
اأية  درا�صة,في  حدود  علم  الباحث  تناولت  مواقف 
الحياة  ال�صاغطة  لديهن؛خا�صة  اأن  هذه  الكلية 
مو ؤنثة,وذلك من خلال الاإجابة عن الت�صاوؤلات الاآ تية:
1. ما هي اأهم المواقف الحياتية ال�صاغطة الموؤثرة على 
طالبات كلية عجلون الجامعية من وجهة نظرهن؟ وما 
درجة تاأثيرها ؟
2.  هل  هناك  فروق  ذات  دلالة  اإح�صائية  في  المواقف 
الحياتية  ال�صاغطة  ُتعزى  للم�صتوى  الدرا�صي 
للطالبة( دبلوم متو�صط اأو بكالوريو�ص)؟
مواقف  الحياة  ال�صاغطة:مجموعة  العوامل 
ال�صاغطة  التي  توؤثر  على  الطالبة,وتوجد  لديها 
اإح�صا�صا بالتوتر, وتنعك�ص اأثارها على جميع جوانب 
�صخ�صيتها,وتقا�ص  في  هذه  الدرا�صة  بالدرجة  التي 
ت�صجلها  الطالبة  على  المقيا�ص  المعد  لقيا�ص  المواقف 
الحياتية ال�صاغطة .
الم�صتوى الدرا�صي : هو الم�صتوى الدرا�صي للطالبات 
اللواتي �صملتهن الدرا�صة,واأجبن على الاأ داة وهناك 
م�صتويان دبلوم ,بكالوريو�ص 
اأهداف الدرا�صة
تهدف الدرا�صة الحالية اإلى: 
1.  التعرف  على  المواقف  الحياتية  ال�صاغطة,لدى 
طالبات كلية عجلون الجامعية,وترتيبها ح�صب درجة 
�صيوعها.
2.  التعرف  على  المواقف  الحياتية  ال�صاغطة, 
لدى  طالبات  الكلية,  تعزى  للم�صتوى  الدرا�صي 
للطالبة(دبلوم متو�صط اأو بكالوريو�ص)
اأهمية الدرا�صة
تكمن اأهمية الدرا�صة الحالية من خلال اأنها:
1.  قد  ت�صاهم  هذه  الدرا�صة  في  توفير  المعلومات 
ل�صانعي  القرار  في  الجامعة,  والكلية  عن  المواقف 
الحياتية ال�صاغطة لدى الطالبات؛ لاتخاذ الاإجراءات 
الكفيلة  لمواجهة  مثل  هذه  المواقف,وت�صهيل  تكيف 
الطالبات معها.
2. قد ت�صاهم هذه الدرا�صة في تطوير برامج, وخطط 
وقائية واإر�صادية وعلاجية,تمكن الطلبة من التعامل 
مع هذه المواقف بفاعلية وكفاية
3.  قد  ت�صتحث  هذه  الدرا�صة  الباحثين  اإلى  اإجراء 
المزيد من الاأ بحاث المت�صلة بالمو�صوع .
م�صطلحات الدرا�صة
حدود الدرا�صة :
تتحدد هذه الدرا�صة بالمحددات الاآ تية:
-محدد  ب�ضري:اقت�ضرت  هذه  الدرا�صة  على  عينة 
من طالبات كلية عجلون الجامعية, لم�صتويي الدبلوم 
المتو�صط والبكالوريو�ص.
-محدد  مكاني:اقت�ضرت  هذه  الدرا�صة  على  كلية 
عجلون الجامعية, التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية
-محدد  زماني:تم  تطبيق  هذه  الدرا�صة  في  الف�صل 
الدرا�صي  الاأ ول  من  العام  الدرا�صي(/8002
9002م)
-اأداة  الدرا�صة:  وتحدد  ب�صدق  الاأ داة 
وثباتها,الم�صتخدمة في الدرا�صة ,التي طورها الباحثان
الإ طار النظري
ويعرف  ويتن(3891,netieW ,79.p)  الاأ حداث 
ال�صاغطة  باأنها»  الاأ حداث  الخارجية  التي  تمثل 
مطالب  التكيف  لدى  الفرد,  وان  الاأ فراد  يمكن  اأن 
ينجحوا في التكيف تماما مع هذه المطالب ,واآخرون 
يمكن اأن يف�صلوا ,وعندما يف�صلون تكون النتيجة هي 
ال�صغط النف�صي اأو البدني اأو كلاهما
 و يعرف طاهر(3991) اأحداث الحياة ال�صاغطة,باأنها 
تلك  العوامل  الخارجية  والداخلية  ال�صاغطة  على 
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الفرد كله, اأو على اأي عن�ضر فيه,الاأ مر الذي يوؤدى 
اإلى ال�صعور بالتوتر,اأو الاإخلال في تكامل �صخ�صيته, 
وعندما  تزداد  �صدة  هذه  ال�صغوط  فا إن  ذلك  يفقده 
قدرته على التوازن,ويغير نمط �صلوكه مما كان عليه 
اإلى نمط جديد 
وتعرفها  �صقير(8991)باأنها  الاأ حداث  والمواقف 
ال�صالبة,التي  يتعر�ص  لها  الفرد,خلال  تفاعله  مع 
محيطه  البيئي  المادي  والاجتماعي,وتدرك  اأنها 
باعثة  لل�ضرر  والتهديد,وتثير  الم�صاعر  والاأ حا�صي�ص 
ال�صلبية .
ويعرفها الباحثان باأنها جميع الظروف التي تحيط 
بالفرد, وتدفعه لان يتفاعل معها, وي�صبب هذا التفاعل 
ا�صتثارة  للحالة  النف�صية  والف�صيولوجية  لمواجهة 
الحدث,وفي العادة تدرك على اأنها مهدده للفرد.
ويرى  الباحثان  انه  يمكن  تحديد  مفهوم  المواقف 
ال�صاغطة �صمن ثلاثة مجالات هي: 
اأولا:  الاأ حداث  البيئية:  هي  المطالب  والحاجات 
والالتزامات  التي  ي�صعى  الفرد  اإلى  توفيرها؛  لكي 
ي�صتطيع  من  خلالها  التكيف  مع  المجتمع  ,وت�صمل 
مختلف  الظروف  والاأ حداث  التي  تحيط  بالفرد 
وتوؤثر فيه �صلبا, مثل وفاة �صخ�ص عزيز, والبطالة, 
والكوارث الطبيعية, والحروب وغيرها.اإلا اأن تاأثير 
مثل  هذه  المواقف,  ن�صبية  ومتفاوتة  في  تاأثيرها  على 
الاأ فراد,  وتعتمد  تاأثيراتها  على  الزمن  الذي  تحدث 
فيه  ,  فما  يعد  م�صدرا  لل�صغط  في  وقت  ما  بالن�صبة 
لفرد معين, وقد لا يعد كذلك في وقت اآخر.و�صمن هذا 
المجال َعرَّ َف ريز (4  :,  seeR 6791P,) ال�صغوط, 
باأنها  مثيرات  اأو  تغيرات  في  البيئة  الداخلية  اأو 
الخارجية  على  درجة  من  ال�صدة  والدوام,  بما  يثقل 
القدرة  التكيفية  للكائن  الحي  اإلى  حدها  الاأ ق�صى, 
والتي  في  ظروف  معينة  يمكن  اأن  توؤدي  اإلى  اختلال 
ال�صلوك  اأو  عدم  التوافق,  اأو  الاختلال  الوظيفي 
الذي يوؤدي اإلى المر�ص. وبا�صتمرار ال�صغوط ت�صتمر 
الا�صتجابات الج�صمية والنف�صية غير ال�صحية. 
ثانيا:الا�صتجابة  الف�صيولوجية:وهي  ردة  الفعل 
للموقف  ال�صاغط  .وتبدو  في  �صورة  اأعرا�ص 
ف�صيولوجية  تظهر  على  الفرد,مثل  �ضرعة  دقات 
القلب,التعرق,  ارتفاع  �صغط  الدم,وغيرها  من 
الا�صتجابات  الف�صيولوجية,حيث  يتم  تحديد  مفهوم 
ال�صغوط  النف�صية  في  �صوء  ردود  الفعل  الع�صوية 
لمطالب  المواقف  البيئية  ال�صاغطة  ,ومن  الذين 
عرفوا  ال�صغط  ,كا�صتجابة,  العالم  الف�صيولوجي 
هانز  �صيلاي  (6791)  eyleS snaH,  فقد  اأ�صار 
اإلى  اأن  كثيرًا  من  العوامل  البيئية  تحول  الج�صم  عن 
حالة  التوازن,  مما  يحتاج  اإلى  ردود  فعل  ج�صمية؛ 
لا�صتعادة التوازن, وهذه العوامل ت�صمى ال�صواغط 
srossertS اأو مثيرات ال�صغط, تجعل الج�صم يعبئ 
ا�صتجاباته باأي �صيء , فالج�صم ي�صتجيب لل�صغوط 
بجهاز منظم من التغيرات الج�صمية والكيميائية التي 
تعد الفرد للمواجهة, وهذه الا�صتجابة تتكون من تلك 
المجموعة  من  ردود  الفعل  التي  اأطلق  عليها  اأعرا�ص 
التكيف  العام  –  -atpadA lareneG» -SAG
smordnyS noit» حيث يقابل الج�صم عن طريقها 
الاعترا�ص  اأو  التحدي  البيئي  ليتكيف  مع  ال�صغوط 
التي تواجهه(الثابت,9002).
يو�صح  الاأ مارة  (6002)هذه  المراحل  التي  يمر  بها 
الاإ ن�صان في التكيف عند تعر�صه لل�صغوط وهي:
  المرحلة الاأ ولى: رد فعل للاأ خطار, حيث يقوم الجهاز 
الع�صبي  ال�صمبثاوي  والغدد  الاأ درينالينية  بتعبئة 
اأجهزة الدفاع في الج�صم, اإذ يزداد اإنتاج الطاقة اإلى 
اأق�صاه؛ لمواجهة الحالة الطارئة ومقاومة ال�صغوط, 
واإذا  ا�صتمر  ال�صغط  والتوتر,  انتقل  الج�صم  اإلى 
المرحلة الثانية.
المرحلة  الثانية:  مرحلة  المقاومة,  عندما  يتعر�ص 
الكائن  لل�صغوط,  يبداأ  بالمقاومة,  وج�صمه  يكون  في 
حالة  تيقظ  تام,  وهذا  يقّلل  اأداء  الاأ جهزة  الم�صوؤولة 
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عن النمو, والوقاية من العدوى تحت هذه الظروف, 
وبالتالي  �صيكون  الج�صم  في  حالة  اإعياء  و�صعف 
ليتعر�ص ل�صغوط من نوع اآخر هي الاأ مرا�ص, واإذا 
ما ا�صتمرت ال�صغوط الاأ ولى وظهرت �صغوط اأخرى 
(الاأ مرا�ص) انتقل اإلى المرحلة الثالثة.
المرحلة  الثالثة:  مرحلة  الاإ عياء,  لا  يمكن  لج�صم 
الاإ ن�صان  الا�صتمرار  بالمقاومة  زمنا  طويلا,  اإذ  تبداأ 
علامات  الاإ عياء  بالظهور  تدريجيًا,  وبعد  اأن  يقل 
اإنتاج  الطاقة  في  الجهاز  الع�صبي  ال�صمبثاوي  يتولى 
الجهاز  الع�صبي  البارا�صمبثاوي  الاأ مور  فتتباطاأ 
اأن�صطة الج�صم, وقد تتوقف تمامًا.  واإذا ما ا�صتمرت 
ال�صغوط ي�صبح من  ال�صعوبة  التكيف معها  لتوؤدي 
اإلى  ا�صطرابات  نف�صية  ,مثل:  الاكتئاب  اأو  اأمرا�ص 
ج�صمية ت�صل حد الموت(الاإ مارة, , 6002).
ثالثا:الا�صتجابات  النف�صية:  هي  ردة  الفعل 
النف�صية  التي  تحدث  بعد  تعر�ص  الفرد  للموقف 
ال�صاغط,كال�صعور بالتعب,والاإجهاد,والقلق,اإ�صافة 
اإلى م�صاعر اأخرى �صلبية ت�صاحب وجود مثير �صاغط 
, وتحدث مثل هذه الا�صتجابات عندما ي�صعر الفرد اأن 
الموقف الذي تعر�ص له, يفوق قدرته على مواجهته 
والتعامل  معه.هذا,  وقد  تاأتي  الا�صتجابة  النف�صية 
كرد فعل طبيعي ل�صدة الاإ رهاق الذي يظهر في اأيامنا 
هذه, نتيجة ل�ضرعة وتيرة الحياة, وكثرة ما نتوقعه 
منها,فيمثل في احد م�صاراته عدم تحمل �صعوبة ما, 
ربما تفوق قوة تحمل الفرد.
ويعرف  لونج  ووليم  (&gnoL 
2891smailliW)ال�صغط  باأنه  اأي  ا�صتجابة 
ع�صوية,  اأو  �صلوكية,  اأو  نف�صية  لمواقف  حقيقية, 
يدركها  الفرد  وتفر�ص  عليه  مطالب  معينة.وردود 
الفعل هذه هي حالة الا�صطراب الناتجة عن تعر�ص 
الفرد  لبع�ص  المواقف  ال�صاغطة,  وت�صمى  ا�صتجابة 
ال�صغوط  التي  ت�صبه  اإلى  حد  كبير  اأعرا�ص  القلق, 
وخا�صة الاأ عرا�ص ال�صيكو�صوماتية, ويمكن اأن تاأتي 
الا�صتجابات النف�صية في اإحدى ال�صور التالية:
1.  ا�صتجابة دفاعية, مثل  اأ�صاليب الا�صترخاء,  التي 
يمكن اأن يكون الفرد قد تعلمها, كالعد من واحد اإلى 
ع�ضرة, قبل الت�ضرف اإزاء الموقف ال�صاغط.
2.  ا�صتجابات  الاختلال  الوظيفي,  ويق�صد  منها 
اأن  الفرد  يت�ضرف  باأ�صلوب  يدل  على  اأن  وظائفه 
�صعفت,واأ�صبحت  غير  طبيعية,كما  يوؤدي  ذلك  اإلى 
انخفا�ص الاأ داء عما كان عليه في  ال�صابق, كما يمكن 
اأن  ينتج  تغير  في  نمط  الكلام,  و�صعف  موؤقت  في 
الاإ دراك و الذاكرة.
3. ا�صتجابات ظاهرية, ويمكن ملاحظتها على الفرد 
مثل: الخلجات ,والع�ص على ال�صفاه ,وزيادة الحركة 
(الروي�صدي,2002).
      ولقد  قام  فونتانا  (9891)  anatnoF  بو�صع 
قائمة للتغيرات التي تحدث للكائن الحي عند تعر�صه 
لمواقف �صاغطة, وهي على النحو التالي: 
1.  تاأثيرات  ف�صيولوجية  تنتج  عند  زيادة  ال�صغوط 
منها:
-  زيادة  الاأ درينالين في  الدم مما  يوؤذي الج�صم,واإذا 
ا�صتمرت زيادته,اأدت اإلى اأمرا�ص القلب, وا�صطراب 
الدورة الدموية. 
-  زيادة  اإفراز  الغدة  الدرقية,مما  يوؤدي  اإلى  زيادة 
تفاعلات  الج�صم,واإذا  ا�صتمرت  الاإ فرازات,اأدت  اإلى 
نق�ص الوزن, والاإجهاد والانهيار الج�صمي. 
-  زيادة  اإفراز  الكول�صترول  من  الكبد,  وتوؤدي  اإلى 
الاإ�صابة  باأمرا�ص  القلب (ت�صلب  ال�ضرايين),تحدث 
تغيرات  في  اأجهزة  الج�صم  مثل:  ا�صطرابات  معدية, 
تفاعلات جلدية, واإقلال مناعة الج�صم.
2.  تاأثيرات معرفية  تنتج عن  زيادة  ال�صغوط  منها: 
عدم  القدرة  على  التركيز,  اتخاذ  قرارات  مت�ضرعة 
وخاطئة, وكثرة الاأ خطاء, مع عدم قدرة الج�صم على 
الا�صتيعاب,  وعدم  القدرة  على  التنظيم  والتخطيط, 
توؤدي اإلى تداخل الاأ فكار بع�صها ببع�ص.
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3.  تاأثيرات  انفعالية  تنتج  عن  زيادة  ال�صغوط 
ومنها: حدوث تغيرات في �صفات ال�صخ�صية, وزيادة 
التوترات  الطبيعية  والنف�صية,  وزيادة  الاإح�صا�ص 
بالمر�ص, وظهور الاكتئاب, وعدم تقدير الذات.
4. تاأثيرات �صلوكية تنتج عن زيادة ال�صغوط منها: 
الن�صيان,والاإ همال,  وزيادة  م�صاكل  التخاطب, 
واللجلجة,  والتلعثم,  وانخفا�ص  م�صتوى  الطاقة, 
والقلق في  النوم, واإلقاء  اللوم على الاآ خرين,  وعدم 
تحمل الم�صوؤولية (عبد المنعم, 6002). 
ويحدد الموقف ال�صاغط طاقة الفرد للتكيف والتاأقل, 
فالفرد لابد اأن ي�صعر ويح�ص بالموقف ال�صاغط ,ومن 
ثم  تبداأ  عميلة  التكيف  ح�صب  التقييم,  والتحليل 
للموقف,  وح�صب  اإمكانيات  الموقف.وتمر  عملية 
التحليل العقلاني للمواقف ال�صاغطة بثلاث مراحل, 
هي:
1.  التحليل  الاأ ولى:وهي  العملية  العقلية  التي  تقيِّم 
اأهمية  المثير,اأو  الحدث  ل�صلامة  الفرد,اأي  اإذا  كان 
معر�صا لخطر ما.
2.  التحليل  الثانوي:  هي  عملية  تقييم  المواجهة 
بالن�صبة  لاإ مكانيات  التكيف,والاختيارات  المتاحة 
لل�صيطرة على خطر حقيقي اأو ممكن.
3.  اإعادة  التحليل:  الذي  يحدث  بعد  الح�صول 
على  معلومات  جديدة,  من  التغيرات  النف�صية,  اأو 
التغيرات  البيئية,  ومن  التاأملات  الاإ�صافية,  ومن 
الن�صاط  الدفاعي  الداخلي,  والذي  يعتب  نوعًا  من 
التكيف(1891 ,notrubraW&notlimaH)
ويورد  �صعبان(5991)  اأن  هناك  نوعين  من 
الا�صتراتيجيات,  التي  يوظفها  الفرد  في  الت�صدي 
للموقف  ال�صاغط  والتكيف  معه,  فالفرد  اإما  اأن 
ي�صتخدم  الاأ �صاليب  الاإ قدامية,  اأو  الاحجامية.فالفرد 
عندما  ي�صتخدم  الا�صتراتيجيات  الاقدامية,  فا إنه 
يواجه الموقف ال�صاغط باأربعة اأ�صاليب هي:
1.  التحليل  المنطقي  للموقف  ال�صاغط,  بغية  فهمه 
والتهيو ؤ  الذهني  له  ومترتباته,اأي  التعامل  مع 
الموقف ال�صاغط معرفيا.
2.  اإعادة  التقييم  الايجابي  للموقف,حيث  يحاول 
الفرد معرفيا ا�صتجلاء الموقف, واإعادة بنائه بطريقة 
اإيجابية  مع  محاولة  ا�صتمرارية  تقبل  الواقع  كما 
هو.
3.  البحث عن  المعلومات  المتعلقة  بالموقف  ال�صاغط, 
والم�صاعدة من الاآ خرين اأو موؤ�ص�صات المجتمع المتوقع 
ارتباطهما بالموقف ال�صاغط.
4.  ا�صتخدام اأ�صلوب حل الم�صكلة بالت�صدي للموقف 
ال�صاغط ولتداعياته ب�صورة مبا�ضرة .
اأما عندما ي�صتخدم الفرد الا�صتراتيجيات الاحجامية, 
فا إنه يواجه الموقف ال�صاغط باأربعة اأ�صاليب هي:
1. الاإحجام المعرفي لتجنب التفكير الواقعي الممكن في 
الموقف ال�صاغط.
2.  التقبل  الا�صت�صلامي  للموقف  وتروي�ص  النف�ص 
لتقبله.
3.  البحث  عن  الاإ ثابة  اأو  المكافاأة  البديلة,عن  طريق 
الا�صتراك  في  اأن�صطة  بديلة  عن  مواجهة  الموقف 
ال�صاغط,  ومحاولة  الاندماج  فيها,  بهدف  توليد 
م�صادر جديدة للاإ �صباع والتكيف .
4.   التنفي�ص  والتفريغ  الانفعالي,  بالتعبير  لفظيا 
عن  الم�صاعر  ال�صلبية  غير  ال�صارة,وفعليا  عن  طريق 
المجهود الفردي المبا�ضر لتخفيف التوتر.
ويتطلب الاأ مر الاإ �صارة اإلى النظريات وكيفية تف�صيرها 
لل�صغوط, ونورد هنا ملخ�صا, كيف تف�ضر النظريات 
الرئي�صة لل�صغوط النف�صية: 
1.   النظرية  ال�صلوكية:  تنطلق  هذه  النظرية  في 
تف�صيرها  لل�صغوط  من  مفاهيمها  العامة  حول  المثير 
والا�صتجابة,  ونواتج  ال�صلوك  (التعزيز  والعقاب).
وا�صتنادًا  اإلى  تلك  المفاهيم,يمكن  الاإ �صارة  اإلى  اأن 
ال�صغوط  هي  مثيرات  ي�صتجيب  لها  الفرد  بطريقة 
غير منا�صبة,تولد لديه الانزعاج ,ويقوم بتكرار هذه 
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الا�صتجابة رغم عدم منا�صبتها . 
2.   النظرية  الاإ دراكية  المعرفية:توؤكد  هذه  النظرية 
اأن  الفرد  ي�صلك  وفق  ال�صورة  التي  يدرك  بها 
الاأ حداث,وفيما  يتعلق  بال�صغوط,  فا إنه  يعتقد  اأنه  لا 
يوجد  لديه م�صادر تكيف تكفي لمواجهتها,فينجم عن 
ذلك الاإح�صا�ص بالتوتر والاإحباط.وتندرج تحت هذه 
التف�صيرات  النظرية  الظاهراتية,التي  توؤكد  ال�صْيء 
نف�صه.اأي  اأن  الاإ ن�صان  يت�ضرف  تجاه  الاإحداث  تبعا 
لما تتبدى له, ولي�ص كما هي فعلا.
3.  النظرية  التحليلية  النف�صية:يمكن  الاإ �صارة  هنا, 
وفق  مفاهيم  النظرية  التحليلية  النف�صية:  كالكبت 
واللا�صعور, والعدوان, اإلى اأن الاإح�صا�ص بال�صغوط, 
هو نتيجة لكبت دوافع ممنوعة, لا تف�صح عن نف�صها 
ب�صكل �ضريح, فتجد لها متنف�صا بالتحويل, والاإ زاحة 
اإلى  مو�صوعات  اأخرى  يمكن  اأن  تكون  مقبولة  من 
الناحية الاجتماعية(اأبو حميدان,والعزاوي,1002)
ويرى  البناء(8002)  اأن الاأ فراد كثيرا ما يتحدثون 
عن  اأنهم  واقعون تحت طائلة �صغوط  ما  ,  كامنة في 
الو�صط  الذي  يعي�صون  فيه  ,  تمنعهم  من  تحقيق 
اأهداف ي�صعون اإلى تحقيقها , فهناك :
1.  المواقف الحياتية  ال�صاغطة  الطبيعية  : ك�صغوط 
الغلاف الجوي , و درجة الحرارة والبودة, وطبيعة 
الت�صاري�ص  (�صحراء  –  جبال  ),و�صحه  الموارد 
الطبيعية ,و الكوارث الكونية, واأي�صا �صغط ال�صكن 
في  المع�صكرات  اأو  المخيمات  ,اأو  الاأ حياء  ال�صعبية, 
وقلة الخدمات, وقلة عدد الحجرات في المنزل و�صعف 
الاإ�صاءة وقذارة ال�صوارع .
2. المواقف الحياتية ال�صاغطة الاجتماعية : ك�صغوط 
الت�صكيلات  والو�صعيات  والقوالب  والنماذج 
الاجتماعية,  والخلافات  الاأ �ضرية,و  التفاوت 
الح�صاري,والعلاقات مع الاآ خرين ,وتناف�ص الاأ قران 
,و�ضراع  الاأ جيال  ,  واختلاف  الميول  والاتجاهات, 
و�ضراع  القيم  ,  والتفاوت  الح�صاري  والثقافي  ,و 
قلة ن�صيب الفرد من الرفاهية الاجتماعية والو�صائط 
التكنولوجية  ,و  فقدان  اأو  موت  عزيز,  كما  اأن 
الحوادث ال�صارة يمكن اأن تكون م�صدرًا لل�صغوط, 
حيث توؤدي  اإلى تغير الحياة وتتطلب  اإعادة  التوافق 
الثابت , واأن التغيرات الحادة تجعل التوافق �صعبا 
وتنتج ال�صغط .
3.  المواقف  الحياتية  ال�صاغطة  الاقت�صادية  : 
ك�صغوط الفقر والبطالة ,و انخفا�ص الاإ نتاج, وعدم 
عدالة توزيع الناتج القومي ,والتفاوت الطبقي , وفقد 
الثروة  ,وال�صعور  بالوطاأة  والعبء,  وعدم  الر�صا 
الناتج عن عدم التوافق مع الاأ و�صاع الاقت�صادية .
4.  المواقف الحياتية ال�صاغطة ال�صيا�صية: ك�صغوط 
عدم الر�صا عن نظام الحكم ,وال�ضراعات ال�صيا�صية 
ال�ضراعات  النقابية,  وهيمنة  بع�ص  القوى  ,وعدم 
اأهلية النظام الحاكم ,و�صغط الحكم بالن�صبة للحاكم, 
وعدم  الر�صا  الناتج  عن  عدم  التكيف  مع  الاأ و�صاع 
ال�صيا�صية القائمة .
5.   المواقف  الحياتية  ال�صاغطة  المهنية  :  ك�صغوط 
النزاعات  مع  الزملاء  في  العمل  ,و�صغوط  قواعد 
العمل , وعدم الر�صا عن المركز الوظيفي ,والراتب, 
والترقية  ,  والتمييز  غير  المبر  ,والعلاقة  مع 
الروؤ�صاء,  و  ال�صعور  بالوطاأة,  والعبء,  والثقل 
النا�صئ عن مهنة الفرد .
6. المواقف الحياتية ال�صاغطة المدر�صية : كال�صغوط 
المتمثلة في �صغط المناهج , والمدر�ص , والامتحانات, 
والعقوبات  ,  والقواعد  المدر�صية  ,  والعلاقة  مع 
الزملاء,  وازدحام  الف�صول  ,  والن�صاط  المدر�صي  , 
والواجبات  المنزلية  ,  ما  يتوقعه  الاأ هل  من  التلميذ, 
الف�صل  الدرا�صي,  وال�صعور  بالوطاأة,  والعبء  من 
المدر�صة  عامة .
وي�صير  اأبو  ناهية  (4991)  اإلى  اأن  هناك  العديد 
من  ال�صعوبات  والمعوقات,  التي  يدركها  طلاب 
الجامعات, تحول دون تقدمهم ب�صورة طبيعية, ومن 
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هذه  ال�صعوبات:
-  م�صكلات  الامتحانات  والتقويم:والتي  تتعلق 
باأ�صئلة الامتحانات من حيث نوعها ,عددها ,الاأ �ص�ص 
الفنية لاإ عدادها,وم�صتوى �صعوبتها
-  م�صكلات تتعلق بمحتوى المقررات الدرا�صية: والتي 
تتعلق بمحتوى المقررات الدرا�صية,وازدحامها بالمادة 
الدرا�صية,وافتقارها  اإلى  التجديد  والابتكار,وعدم 
اهتمامها بالثقافة الفنية اأو التربية الريا�صية ف�صلا 
عن ابتعادها عن اأمور الحياة اليومية للطلبة.
-  م�صكلات الم�صتقبل التعليمي والمهني: والتي تتعلق 
بفر�ص العمل و�صعوبته ,وقلة المعلومات عن المجالات 
الاأ كاديمية والتخ�ص�صية المختلفة.
-  الم�صكلات  الاأ �ضرية:  والتي  تتعلق  بدخل  الاأ �ضرة, 
وبتدخل الاأ �ضرة في �صوؤونهم الخا�صة, والاختلاف في 
القيم والاتجاهات بينهم وبين اأبائهم.
-  م�صكلات العلاقات التفاعلية:والتي تتعلق بمراعاة 
الزملاء  لاآ داب  ال�صلوك,  والحوار  في  تعاملهم  اأو 
مناق�صاتهم  ,كما  تتعلق  بمدى  الان�صجام  والتوافق 
والتعاون بين الطلاب بع�صهم ببع�ص, اأو بينهم وبين 
الاأ �صاتذة والاإ داريين,  �صواء كان ذلك داخل الكلية اأو 
داخل الجامعة.
-   الم�صكلات  ال�صخ�صية  المرتبطة  بالدرا�صة:والتي 
تتعلق  بمظاهر  الاإحباط  المرافقة  لحياة  الطالب 
اليومية,ومظاهر التوتر والا�صطراب التي ت�صاحب 
وجوده داخل الجامعة, كما ترتبط ب�صعوبات تنظيم 
الوقت,  واتخاذ  القرارات  واإقناع  الاآ خرين  اأثناء 
المناق�صة. 
-   م�صكلات  عملية  التعلم  الجامعي:وتتعلق  بكفاية 
اأع�صاء  الهيئة  التدري�صية,ومهاراتهم  التدري�صية 
والاإ مكانات  وقاعات  الدرا�صة,  وم�صادر  التعلم 
كالكتب والمراجع,
ويرى (عابد, 6991).اأن هناك �صغوطا نف�صية ناتجة 
عن العديد من المتطلبات والاأ عباء الملقاة على عاتقهم, 
فهناك المتطلبات الاأ كاديمية التي تتعلق بالا�صتذكار, 
والتح�صيل,  والامتحانات,  وهناك  المتطلبات  ذات 
الطابع الاقت�صادي التي تتعلق بالر�صوم والم�صاريف 
الجامعية الباهظة التكاليف.والطلاب الجامعيون هم 
اأحد �ضرائح المجتمع الذين ينتمون اإلى فئة ال�صباب, 
وهم يعانون من بع�ص الم�صكلات والاأ زمات التي تكمن 
في اأمرين مهمين هما الاأ ول: الم�صكلات التي واجهها 
هوؤلاء ال�صباب في فهم ذواتهم وقبولها,والتعامل مع 
الاآ خرين,ومع  الواقع  ب�صورة  �صحيحة.والثاني:
الم�صكلات  التي  ينطوي  عليها  �صلوك  هوؤلاء  ال�صباب 
وت�ضرفاتهم مع اأ�ضرهم ومجتمعهم. 
الدرا�صات ال�صابقة.
هدفت درا�صة «جاريت» (9891 ,tterraG)اإلى قيا�ص 
ال�صغط النف�صي لدى  طلبة كليات المجتمع.من خلال 
مقارنة طلبة ال�صنة الاأ ولى في كلية مجتمع «ريت�صلاند» 
(egelloC ytinummoC dnalhciR),وطلبة 
اال�صنة  الاأ ولى  في  جامعة  تك�صا�ص  (-inU saxeT
ytisrev)  من  حيث  تعّر�صهم  لل�صغوط  النف�صية 
والاأ كاديمية,وبحث  فيما  اإذا  كان  هناك  اأثر  للجن�ص 
في  اختلاف  درجة  ال�صغط  بين  الطلاب  والطالبات.
طّبقت  الدرا�صة  على  عينة  مكونة  من  (303)  من 
طلبة  الكلية  والجامعة.اأ�صارت  نتائج  الدرا�صة  اإلى 
وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�صائية  بين  ال�صغط 
النف�صي  والاأ كاديمي  الذي  يتعّر�ص  له  طلبة  ال�صنة 
الاأ ولى  في  الكلية  والجامعة,اإذ  كانت  درجة  ال�صغط 
لدى طلبة  ال�صنة  الاأ ولى في الجامعة,  اأعلى منها  لدى 
طلبة  ال�صنة  الاأ ولى  في  الكلية,كما  اأ�صارت  النتائج  اإلى 
اأن درجة  ال�صغط  لدى  الاإ ناث  كانت  اأعلى منها  لدى 
الذكور,واأن درجة ال�صغط النف�صي والاأ كاديمي لدى 
الطلبة الذين �صجلوا �صاعات معتمدة اأكثر كانت اأعلى 
منها لدى الطلبة الذين �صجلوا �صاعات معتمدة اأقل.
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واأ�صارت  نتائج  درا�صة  كومار(,ramruK 
0991)التي  هدفت  اإلى  التعرف  على  الاأ حداث 
ال�صاغطة واأ�صاليب التعامل معها لدى الطلبة الهنود, 
حيث  تاألفت عينة  الدرا�صة من (063)طالبا وطالبة.
اإلى  اأن  الطلبة  يواجهون  �صغوطا  نف�صية  متعددة 
(�صخ�صية,مالية,اجتماعية,اأ�ضرية)وي�صتخدم الطلبة 
اأ�صلوب حل الم�صكلة والتقييم المعرفي لمواجهتها 
وفي درا�صة قام بها «بيرنز» (1991 ,snruB) حول 
اأثر  ال�صغط  النف�صي  على  درا�صة طلبة  ال�صنة  الاأ ولى 
في جامعة  اأ�صترالية, وقد  اأ�صارت نتائج الدرا�صة  اإلى 
اأن اأهم م�صادر ال�صغط النف�صي لدى الطلبة تركزت 
حول اأ�صاليب الدرا�صة الناجحة في الجامعة, واعتماد 
الطلبة  على  ذواتهم,والعلاقة  مع  الزملاء,  وكيفية 
ا�صتغلال الوقت وق�صاء وقت الفراغ
  واأ�صارت  نتائج  درا�صة  �صارب  وثمب�صون(prahS 
2991,nospmoTh&)  التي  هدفت   اإلى  تحديد 
اأحداث  الحياة  ال�صاغطة  التي  يواجهها  المراهقون, 
وقد  �صمت  عينة  الدرا�صة  (  554  )  مراهًقا,اإلى  اأن 
اأكثر  اأحداث  الحياة  ال�صاغطة  تكراًرا  هي:  موت 
اأحد  اأفراد  الاأ �ضرة  المقربين  اأو  فقدانه,  والمر�ص  اأو 
الاإ�صابة  ال�صخ�صية,  والعلاقات  ال�صعيفة  مع 
المدر�ص,والخلافات داخل الاأ �ضرة , وح�صور الدرو�ص 
غير  الممتعة  ,  وخلاف  اأو  النزاع  مع  الاأ �صدقاء, 
والامتحانات  المدر�صية  ,  والتوبيخ  من  المعلم  , 
و�صعوبة العمل المدر�صي.
كما بينت درا�صة بولغر(7991 ,regloB) اأن الطلاب 
الذين  قام  بدرا�صتهم,  ا�صتكوا  من  م�صادر  متعددة 
للاإ جهاد,  مثل:  العلاقات  الاجتماعية,  والم�صئوليات, 
غير  اأن  ال�صغط  الاأ كاديمي  كان  الم�صدر  ال�صديد 
الاإجهاد للطلبة الجامعيين
هدفت  درا�صة  البعاوي  (1002)  اإلى  التعرف  على 
الفروق بين طلبة الجامعة في تقدير م�صادر ال�صغوط 
النف�صية, وعلاقتها بكل من عامل الجن�ص, وم�صتوى 
الدرا�صة, ونوع الدرا�صة, ومكان الاإ قامة, والتعرف 
على اأكثر المواقف والاأ بعاد التي ت�صكل �صغًطا عليهم 
. وتكونت عينة الدرا�صة من (  056 ) طالًبا وطالبة 
من  طلبة  الجامعة  الاإ �صلامية.  وقد  اأ�صارت  نتائج 
الدرا�صة  اإلى:  اأن  م�صتوى  ال�صغوط  لدى  الطلبة 
كان  (8.35%)بح�صب  الترتيب  التالي:  ال�صغوط 
الدرا�صية,  الانفعالية,  بيئة  الجامعة,  ال�صخ�صية, 
ال�صحية,  الاجتماعية,  المالية,  واأخًيرا  الاأ �ضرية  . 
وتو�صلت الدرا�صة اإلى وجود فروق في تقدير الطلبة 
لم�صادر  ال�صغوط,  تعزى  لمتغير  م�صتوى  الدرا�صة, 
ومكان  الاإ قامة,  بينما  لا  توجد  فروق  تعزى  لمتغير 
الجن�ص ,ونوع الدرا�صة.
هدفت  درا�صة  علي,و�صديق  (2002)  اإلى  التعرف 
على  العلاقة  بين  كل  من  م�صتوى  الاإ دراك,وعنا�ضر 
الا�صتجابة,واأحداث  الحياة  ال�صاغطة  ,  تكونت 
عينة  الدرا�صة  من  (  001  )  طالب  وطالبة  من  طلبة 
الدرا�صات العليا بمعهد الدرا�صات التربوية بجامعة 
القاهرة, وك�صفت نتائج الدرا�صة عن اأن اأكثر مواقف 
الحياة  ال�صاغطة  تهديدا  للحياة,  هي  الف�صل  من 
العمل, وموت اأحد الوالدين
كما  هدفت  الدرا�صة  التي  قام  بها  مقدادي  والمطوع 
(4002)  اإلى  التعرف  على  الاإجهاد  النف�صي 
وا�صتراتيجيات  المواجهة,  وال�صحة  النف�صية  لدى 
الطالبات  المتزوجات  في  جامعة  البحرين.  وقد 
تاألفت  عينة  الدرا�صة  من  (58)  طالبة.ت�صمت  اأداة 
الدرا�صة  ثلاثة  اأبعاد  رئي�صة  هي:  م�صادر  الاإجهاد 
وا�صتراتيجيات  مواجهته,  وال�صحة  النف�صية 
للطالبات.  بينت  نتائج  الدرا�صة  اأن  الم�صدر  الرئي�ص 
للاإ جهاد  لدى  الطالبات  كان  يتعلق   بالنواحي 
الاأ كاديمية:  ك�صعوبة  المقررات,  وكثرة  البحوث 
وت�صميم  جداول  التوزيع  الزمني,  وقلة  المراجع 
والكتب.كما  بينت  النتائج  اأن  اأهم  الا�صتراتيجيات 
التي  ت�صتخدمها  الطالبات  لمواجهة  الاإجهاد,  هي 
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الا�صتراتيجيات  الدينية:  كال�صلاة  ,  وتلاوة  القران 
والذكر.  والا�صتراتيجيات  المعرفية:  كعدم  التفكير 
في  الاإجهاد  والتنكر  له,  وتبين  اأي�صا  اأن  الطالبات  لا 
ي�صعرن كثيرا بال�صعادة, واأن حياتهن تت�صف ن�صبيا 
بنوع من ال�صقاء.
وهدفت  الدرا�صة  التي  قام  بها  عوده  (6002)  اإلى 
التعّرف على م�صادر  ال�صغوط  النف�صية  لدى  الطلبة 
الذين  يدر�صون  في  الجامعات  الاأ ردنية  الخا�صة, 
والتعرف  على  اأبرز  اأ�صاليب  التدبر  الم�صتخدمة  في 
التعامل مع ال�صغوط النف�صية,وتاألفت عينة الدرا�صة 
من  (544)  طالبًا  وطالبة  من  مختلف  الجن�صيات 
�صمن  مختلف  الم�صتويات  الدرا�صية,من  الم�صجلين 
بالف�صل  الدرا�صي  الاأ ول  من  العام  الجامعي 
(4002/3002).فقد  اأظهرت  نتائج  الدرا�صة  اأن 
اأبرز  م�صادر  ال�صغوط  النف�صية  في  حياة  الطلبة 
هي:(م�صكلات  الجانب  الاأ كاديمي,  والم�صكلات 
الاأ �ضرية),كما  اأ�صارت  النتائج  اإلى  اأن  اأكثر  اأ�صاليب 
التعامل  مع  ال�صغوط  ا�صتخدامًا  لدى  الطلبة  هي: 
(التدبر  الن�صط,  والتخطيط,  واللجوء  اإلى  الدين, 
واإعادة الت�صكيل الاإ يجابي, ولوم الذات, وطلب الدعم 
الاجتماعي), كما دلت النتائج اإلى اأن طلبة الجامعات 
الاأ ردنية  الخا�صة,  يتبعون  اأ�صاليب  التدبر  نف�صها, 
تقريبًا  في  التعامل  مع  مختلف  م�صادر  ال�صغوط, 
كما  اأ�صارت النتائج  اإلى  اأن طلبة ال�صنة الاأ ولى لديهم 
م�صتوى  مرتفع  من  ال�صغوط  النف�صية  مقارنة  مع 
طلبة ال�صنوات اللاحقة.
اأظهرت  درا�صة  اأبو  م�صطفى  وال�صمري(8002)اأن 
اأكثر  حالات  الاأ حداث  ال�صاغطة  �صيوعا  لدى  طلاب 
جامعة  الاأ ق�صى,في  الدرا�صة  التي  قام  بها  على 
عينة  مو ؤلفة  من  (425)طالبا  وطالبة  هي  :الاأ حداث 
ال�صاغطة  ال�صيا�صة,وزنها  الن�صبي(%09)  تليها 
على التوالي:الاأ حداث ال�صاغطة الاقت�صادية,ووزنها 
الن�صبي(%08),  فالاأ حداث  ال�صاغطة  الدرا�صية 
ووزنها  الن�صبي(%7,67)  ,والاأ حداث  ال�صاغطة 
الاجتماعية  ووزنها  الن�صبي(%6,67)  ثم  الاأ حداث 
ال�صاغطة  ال�صخ�صية  ووزنها  الن�صبي(%33,76), 
والاأ حداث  ال�صاغطة  الاأ �ضرية  ووزنها 
الن�صبي(%06),  والاأ حداث  ال�صاغطة  ال�صحية 
ووزنها  الن�صبي(%6,65),والاأ حداث  ال�صاغطة 
النف�صية  ووزنها  الن�صبي(%3,35).كما  اأ�صارت 
نتائج  الدرا�صة  اإلى  وجود  فروق  دالة  في  الاأ حداث 
ال�صاغطة  الاأ �ضرية  ل�صالح  طلاب  الم�صتوى 
الثاني,والاأ حداث  ال�صاغطة  الدرا�صية  ل�صالح طلاب 
كل  من  الم�صتوى  الثاني  والثالث  والرابع,والاأ حداث 
ال�صاغطة  الاجتماعية والاأ حداث  ال�صاغطة  ال�صحية 
ل�صالح طلاب الم�صتوى الرابع . 
هدفت  الدرا�صة  التي  قام  بها  ال�صنيدي(8002)  اإلى 
التعرف  على  م�صتوى  ال�صغط  النف�صي  الذي  يعاني 
منه  طلاب  كلية  الملك  الفي�صل  الجوية  في  المملكة 
العربية  ال�صعودية  ,وم�صادره,  وكيفية  التكيف  معه 
وعلاقته  بالتح�صيل  الدرا�صي.  ا�صتخدم  الباحث 
المنهج  الو�صفي  الترابطي  .وقد  تو�صلت  الدرا�صة 
اإلى  اأن  م�صادر  ال�صغوط  النف�صية,  التي  يعاني 
منها  الطلبة,  كانت  مرتبة  ح�صب  درجة  التاأثير, 
على  النحو  التالي:  ال�صغوط  الاأ كاديمية  ,  الاأ �ضرية, 
الاجتماعية,  ال�صخ�صية والاقت�صادية,  ال�صحية.كما 
اأ�صارت  نتائج  الدرا�صة  اإلى  اأن  هناك  ارتباطا  �صلبيا 
بين  ال�صغوط  النف�صية  والتح�صل  الدرا�صي.وان 
الاأ �صاليب  الم�صتخدمة  في  مواجهة  ال�صغوط,  كانت  :
اأ�صاليب  البحث  عن  الم�صكلة  ,ثم  اأ�صلوب  التدعيم 
الاجتماعي واأخيرا الاأ �صلوب التجنبي.
و�صعت  الدرا�صة  التي  قام  بها  البنا  (8002)اإلى 
التعرف  على  الاأ همية  الن�صبية  لكلِّ  ُبعد  من  اأبعاد 
المواقف  الحياتية  ال�صاغطة  ال�صائعة,  بين  طلاب 
جامعة  الاأ ق�صى  بمحافظة  غزة  ,والى  التعرف  اإلى 
الفروق بين الجن�صين في المواقف الحياتية ال�صاغطة, 
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لدى  طلبة  الجامعة  .تكونت  عينة  الدرا�صة  من 
(002)  طالب  وطالبة,  منهم  (001)طالب  و(001) 
طالبة  .ا�صتخدم  الباحث  ا�صتبانه  المواقف  الحياتية 
ال�صاغطة  من  اإعداد  (زينب  �صقير),وبا�صتخدام 
التكرارات  والن�صب  المئوية  واختبار  (ت)  تو�صل 
الباحث  اإلى  اأن  الاأ همية  الن�صبية  لاأ بعاد  المواقف 
الحياتية  ال�صاغطة  لدى  طلبة  جامعة  الاأ ق�صى 
هي:المواقف  الانفعالية  في  المرتبة  الاأ ولى  ,ثم  تلاها 
المواقف  الدرا�صية  وال�صخ�صية,  تلاها  المواقف 
ال�صحية  والاقت�صادية  ,ثم  اأخيرا  كانت  المواقف 
الاأ �ضرية  والاجتماعية  ,كما  اأظهرت  الدرا�صة  عدم 
وجود  فروق  ذات  دلالة  اإح�صائية  في  اأبعاد  المواقف 
الحياتية ال�صاغطة تعزى لمتغير الجن�ص ,عدا المواقف 
ال�صاغطة الحياتية ال�صحية, ول�صالح الاإ ناث.
التعقيب على الدرا�صات ال�صابقة
يت�صح  من  الدرا�صات  ال�صابقة  اأنها  األقت  ال�صوء 
على  ال�صغوط  النف�صية,  لدى  طلبة  الجامعات,  وقد 
تو�صلت هذه الدرا�صات اإلى ال�صغوط, التي يتعر�ص 
لها طلبة الجامعات تتمحور في المجالات الاجتماعية, 
والاقت�صادية,  والاأ �ضرية,  والنف�صية,  والاأ كاديمية, 
وال�صحية.وقد  اأ�صارت  الدرا�صات  اإلى:  اأن  الطلبة 
يتعر�صون  لها  بدرجات  مختلفة,وهناك  فروق 
بين  العينات  التي  تناولتها  �صواء  كان  الجن�ص  اأو 
الطريقة والإ جراءات
منهج الدرا�صة
ا�صتخدم  الباحث  في  هذه  الدرا�صة  المنهج  الو�صفي 
التحليلي لملائمته واأهداف الدرا�صة
مجتمع الدرا�صة عينتها
تكون  مجتمع  الدرا�صة  من  طالبات  كلية  عجلون 
الجامعية,  للعام  الدرا�صي  (9002/8002م) 
لم�صتوى  الدبلوم  المتو�صط,  والبكالوريو�ص,وقد 
بالغ عددهن لم�صتوى البكالوريو�ص (6821) طالبة, 
ولم�صتوى  الدبلوم  (0001)  طالبة.  وتكونت  عينة 
الدرا�صة  من(003)طالبة  لمرحله  البكالوريو�ص, 
ولمرحلة  الدبلوم  المتو�صط  (002)  طالبه  ,  وتم 
اختيارهن  بالطريقة  الع�صوائية  الطبقية.وكما  هو 
مبين في الجدول رقم (1)
الم�صتوى الدرا�صي للعينات في درجات التعر�ص لهذه 
ال�صغوط,وتتفق هذه الدرا�صة مع الدرا�صات ال�صابقة 
بالمجالات التي تناولتها, اإلا اأن  هذه الدرا�صة تختلف 
عن الدرا�صات ال�صابقة, في مجتمعها من الاإ ناث, وفي 
تناولها  لمتغير  الم�صتوى  التعليمي  للطالبة  ,للمقارنة 
بين طالبات م�صتوى البكالوريو�ص والدبلوم .
الجدول رقم (1) توزيع مجتمع الدرا�صة وعينتها
ن�صبه العينة في الدرا�صة عينه الدرا�صة مجتمع الدرا�صة الم�صتوى 
%020036821البكالوريو�ص 
%020020001الدبلوم المتو�صط
%020056822المجموع 
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لتحقيق  هدف  الدرا�صة  والاإجابة  عن  اأ�صئلتها,  قام 
الباحثان  بت�صميم  اأداة  لتحديد  المواقف  ال�صاغطة 
التي  تواجه  الطالبات  في  كلية  عجلون  الجامعية, 
وذلك  بعد  اأن اطلع  الباحثان على  اأدبيات البحث في 
هذا المجال,م�صتفيدين من مقايي�ص مرفقة في درا�صات 
�صابقة  (البناء,  8002؛  اأبو  م�صطفى  وال�صميري, 
8002؛  ال�صنيدي,8002).  وقد  تكونت  اأداة 
الدرا�صة  ب�صورتها  الاأ ولية  من  (27)  فقرة  وزعت 
على  �صتة  مجالات.وقد  ا�صتخدما  مقيا�صا  متدرجا 
خما�صيا؛  لت�صحيح  الا�صتجابة  على  الفقرات,  حيث 
اأعطيت  كل  فقرة  الا�صتجابات:(  تنطبق  بدرجة 
كبيرة  جدا,تنطبق  بدرجة  كبيرة  تنطبق  بدرجة 
متو�صطة,تنطبق  بدرجة  �صعيفة,تنطبق  بدرجة 
�صعيفة جدا),الدرجات(5,4,3,2,1) على الترتيب.
�صدق الأ داة:اأداة الدرا�صة:
اأولا: �صدق المحتوى:بعد  اأن تم  اإعداد  اأداة  الدرا�صة 
ب�صورتها  الاأ ولية,  تم  عر�ص  الاأ داة  على  محكمين 
متخ�ص�صين في مجالات القيا�ص والتقويم,وعلم النف�ص 
التربوي,  والمناهج  وطرق  التدري�ص  وعددهم(01), 
اإذ  قام  الباحثان  بر�صد  ملاحظاتهم  واقتراحاتهم 
حول مدى منا�صبة الفقرات وانتمائها للمجال الذي 
تنتمي له, ومدى و�صوحها, ومدى �صلامة �صياغتها 
اللغوية,  وبعد  تفريغ  ملاحظاتهم  تم  الاأ خذ  باآراء 
المحكمين  واقتراحاتهم,  اإذ  تم  ا�صتبعاد  اأو  تعديل 
كل  فقرة  اأجمع  عليها  اثنان  من  المحكمين,ومن 
اأبرز  التعديلات  التي  تمت  على  الاأ داة  في  �صوء  اآراء 
المحكمين  واقتراحاتهم,  ا�صتبعاد  فقرتين  من  كل 
مجال من مجالات  الاأ داة, وعليه ت�صبح عدد فقرات 
الاأ داة  موزعة  على  مجالاتها  كما  هي  مو�صحة   في 
الجدول رقم(2)
جدول رقم (2) يبين عدد فقرات اأداة الدرا�صة ح�صب كل مجال من مجالتها
توزع الفقرات على الاأ داةعدد الفقراتالمجالالرقم
01-101المواقف ال�صاغطة  الاأ كاديمية1
02-1101المواقف ال�صاغطة  الاجتماعية2
03-1201المواقف ال�صاغطة  الاأ �ضرية3
04-1301المواقف ال�صاغطة الاقت�صادية4
05-1401المواقف ال�صاغطة  ال�صحية5
06-1501المواقف ال�صاغطة النف�صية6
06المجموع
ثانيا:�صدق  البناء::تم  تطبيق  الاأ داة  على  عينة 
ا�صتطلاعية  مكونة  من  (06)طالبة  من  مجتمع 
الدرا�صة الاأ �صلي, ومن غير عينة الدرا�صة,وتم ح�صاب 
معاملات الارتباط  بين درجة كل مجال من مجالات 
الاأ داة, والمجالات الاأ خرى, وكذلك كل مجال بالدرجة 
الكلية للاأ داة, والجدول رقم (3) يو�صح ذلك
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يت�صح من الجدول ال�صابق اأن جميع المجالات يرتبط 
بع�صها  ببع�ص,  وبالدرجة  الكلية,  ارتباطًا  دالا 
اإح�صائيا عند م�صتوى دلالة ( 10.0 ) , مما يوؤكد اأن 
المقيا�ص يتمتع بدرجة عالية.
اإجراءات الثبات:
تم  ا�صتخراج  معاملات  الثبات  عن  طريق  الاختبار 
واإعادة  الاختبار؛  وذلك  با إعادة  تطبيق  الاأ داة  على 
العينة الا�صتطلاعية ,بفا�صل زمني مقداره اأ�صبوعان, 
وتم ا�صتخراج معامل ارتباط (بير�صون) بين مرتي 
التطبيق  للاأ داة  كلها  ,كما  تم  ح�صاب  معامل  الثبات 
با�صتخدام معادلة كرونباخ األفا. ويبين الجدول (4) 
معاملات  الا�صتقرار  ومعاملات  الات�صاق  الداخلي 
للاأ داة ككل وللمجالات الفرعية لاأ داة مواقف الحياة 
ال�صاغطة.
جدول(3):معاملت ارتباط كل مجال من مجالت اأداة المواقف الحياتية ال�صاغطة مع الدرجة 
الكلية
المواقف المجال
الاأ كاديمية
المواقف 
الاجتماعية
المواقف  
الاأ �ضرية
المواقف 
الاقت�صادية
المواقف  
ال�صحية
المواقف 
النف�صية
الاأ داة 
ككل
المواقف  
الاأ كاديمية
1
المواقف  
الاجتماعية
1(**)65٫0
1(**)85٫0(**)06٫0المواقف  الاأ �ضرية
المواقف 
الاقت�صادية
1(**)76٫0(**)55٫0(**)46٫0 
1(**)95٫0(**)77٫0(**)56٫0(**)47٫0 المواقف  ال�صحية
1(**)66٫0(**)97٫0(**)05٫0(**)16٫0(**)25٫0المواقف النف�صية
1(**)07٫0(**)55٫0(**)06٫0(**)97٫0(**)77٫0(**)47٫0الاأ داة ككل
•  دالة  عند  م�صتوى  الدلالة  (10٫0 = α).
جدول (4) معاملت ال�صتقرار ومعاملت الت�صاق الداخلي للمجالت الفرعية وللأ داة ككل
             طريقة الح�صاب
معامل كرونباخ األفاارتباط بير�صون بالاإ عادة       المجالات
68٫0*48٫0*المواقف ال�صاغطة  الاأ كاديمية
48٫0*28٫0*المواقف ال�صاغطة  الاجتماعية
38٫0*77٫0*المواقف ال�صاغطة  الاأ �ضرية
28٫0*57٫0*المواقف ال�صاغطة الاقت�صادية
77٫0*18٫0*المواقف ال�صاغطة  ال�صحية
87٫0*67٫0*المواقف ال�صاغطة النف�صية
29٫0*68٫0*الاأ داة ككل
* دالة عند م�صتوى الدلالة (10٫0 = α).
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مما  �صبق  يتبين  لنا  اأن  اأداة  الدرا�صة  تتمتع  بدلالات 
�صدق وثبات مقبولة, تبر ا�صتخدامها لاأ غرا�ص هذه 
الدرا�صة.
وكذلك الاأ مر بالن�صبة لطالبات الدبلوم المتو�صط .
3.  بعد  ذلك  جمع  بيانات  الدرا�صة  وت�صحيحها, 
ثم  تحليلها,  ومعالجتها  اإح�صائيا,  با�صتخدام 
برنامج  الرزم  الاإح�صائية  المح�صوبة  في  العلوم 
ت�صحيح ا�صتجابات الأ داة الاجتماعية(SSPS).
لت�صحيح  ا�صتجابات  اأداة  الدرا�صة,  قام  الباحثان 
با إعطاء  الدرجات  التالية  لفئات  التقدير:الدرجة(5) 
للم�صتوى الاأ ول (تنطبق بدرجة كبيرة جدا), الدرجة 
(4)  للم�صتوى  الثاني  (تنطبق  بدرجة  كبيرة), 
الدرجة  (3)  للم�صتوى  الثالث  (تنطبق  بدرجة 
متو�صطة),الدرجة  (2)  للم�صتوى  الرابع  (تنطبق 
بدرجة  �صعيفة),الدرجة(1)  للم�صتوى  الخام�ص 
(تنطبق بدرجة �صعيفة جدا).وبناًء عليه تكون اأعلى 
درجة يمكن اأن تح�صل عليها الطالبة الم�صتجيبة على 
الاأ داة  هي:(06×5=003  درجة),  واأدنى  درجة 
يمكن  اأن تح�صل عليها على  الاأ داة هي:(06×1=06 
درجة), واعتمد الباحثان المعيار التالي؛ لتحديد �صدة 
المواقف  ال�صاغطة  التي  تواجهها  الطالبة:درجة 
(عالية)  اإذا  كان  متو�صط  الاإجابة  (5٫3  فما  فوق) 
,ودرجة(متو�صطة ) اإذا كان متو�صط الاإجابة( -5٫2
5٫3),ودرجة (�صعيفة) اإذا كان متو�صط الاإجابة اقل 
من(5٫2). 
اإجراءات الدرا�صة
1. قام الباحثان با إعداد اأداة الدرا�صة, وذلك بمراجعة 
الاأ دبيات  المتعلقة  بذلك,  والتحقق  من  منا�صبتها 
اللغوية  و�صلاحيتها  �صيكومتريا(ال�صدق  والثبات) 
با�صتخدام عينة ا�صتطلاعية مكونة من(06)طالبة.
2. تم اختيار عينة  الدرا�صة  الاأ �صا�صية وتطبيق  اأداة 
الدرا�صة على  اأفرادها وذلك ب�صكل جمعي,من خلال 
اختيار  المواد  الاختيارية,  ومتطلبات  الجامعة, 
بالن�صبة  لطالبات  البكالوريو�ص,  ول�صمان  تواجد 
طالبات من مختلف التخ�ص�صات المطروحة في الكلية, 
الأ �صاليب الإ ح�صائية الم�صتخدمة :
تم  ا�صتخراج  المتو�صطات  والانحرافات  المعيارية 
للاإ جابة  عن  ال�صوؤال  الاأ ول.اأما  الاإجابة  عن  ال�صوؤال 
الثاني  فقد  ا�صتخدم  الباحث  المتو�صطات  الح�صابية 
والانحرافات المعيارية واختبار(ت).
نتائج الدرا�صة
النتائج  المتعلقة  بال�صو ؤال  الاأ ول  ,الذي  ين�ص  على:
ما هي  اأهم المواقف الحياتية ال�صاغطة  الموؤثرة على 
طالبات  كلية  عجلون  الجامعية  ,من  وجهة  نظرهن؟ 
وما درجة تاأثيرها ؟
للاإ جابة  عن  هذا  ال�صوؤال,  تم  ا�صتخراج  المتو�صطات 
الح�صابية, والانحرافات المعيارية لاإجابات الطالبات, 
ودرجه التاأثير لكل فقرة من فقرات الا�صتبانة. وت�صير 
الجداول(  5,  6,  7,  8,  01,9  ,11)  اإلى  المتو�صطات 
الح�صابية,  والانحرافات  المعيارية,  ودرجة  تاأثير 
المواقف  ال�صاغطة  على  عينة  الدرا�صة  على  المواقف 
ال�صتة  ككل, وعلى كل موقف على حده.
اأولا: درجة تاأثير الاأ حداث ال�صاغطة على اأبعاد الاأ داة 
ككل.
جاء ترتيب درجة تاأثير الاأ حداث ال�صاغطة على اأبعاد 
الاأ داة ككل على طالبات كلية عجلون على النحو المبين 
في جدول(5) 
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جدول رقم (5) المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية وترتيب اأبعاد مقيا�ص مواقف الحياة 
ال�صاغطة
المتو�صط الانحراف المعياريدرجة التاأثيرالرقم
الح�صابي
الترتيبالمجال
المواقف ال�صاغطة  46٫389٫0مرتفعة1
الاأ كاديمية
5
المواقف ال�صاغطة  37٫389٫0مرتفعة2
الاجتماعية
2
المواقف ال�صاغطة  96٫369٫0مرتفعة3
الاأ �ضرية
3
المواقف ال�صاغطة 47٫388٫0مرتفعة4
الاقت�صادية
1
المواقف ال�صاغطة  26٫321٫1مرتفعة5
ال�صحية
6
المواقف ال�صاغطة 76٫330٫1مرتفعة6
النف�صية
4
المتو�صط العام86٫320٫1      مرتفعة
يت�صح  من  الجدول  اأن  الاأ حداث  ال�صاغطة  الموؤثرة, 
والمقا�صة  باأداة  الدرا�صة  على  طالبات  كلية  عجلون, 
كانت  مرتبة  على  النحو  التالي:المواقف  ال�صاغطة 
الاقت�صادية  بمتو�صط  ح�صابي(47٫3)  وانحراف 
معياري(88٫0)يليه على التوالي: المواقف ال�صاغطة 
الاجتماعية  بمتو�صط  ح�صابي  (37٫3)  وانحراف 
معياري  (89٫0),  والمواقف  ال�صاغطة  الاأ �ضرية 
بمتو�صط ح�صابي(96,3) وانحراف معياري(69٫), 
ثم  المواقف  ال�صاغطة  النف�صية  بمتو�صط  ح�صابي 
(76٫3)   وانحراف  معياري  (30٫1),  والمواقف 
ال�صاغطة  الاأ كاديمية  بمتو�صط  ح�صابي(46٫3) 
وانحراف  معياري  (89٫0),  ومواقف  ال�صاغطة 
ال�صحية بمتو�صط ح�صابي (26٫3) وانحراف معياري 
(21٫1), كما يت�صح من الجدول, اأن المتو�صط العام 
للدرجة الكلية لمقيا�ص المواقف هو(86٫3) وبانحراف 
معياري(20,1) وبدرجة تاأثير مرتفعة.
ثانيا: درجة تاأثير الاأ حداث ال�صاغطة على فقرات كل 
ُبعد من اأبعاد الاأ داة
1.  المواقف ال�صاغطة الاقت�صادية
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جدول(6)  المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية للمواقف ال�صاغطة القت�صادية ودرجة 
تاأثيرها
 الانحراف الرتبة الدرجة
المعياري
الرقم العبارة المتو�صط
1 م�ضروفي اليومي لا يكفيني 65٫3 01٫1 8 مرتفعة
 دخل اأ�ضرتي لا يكفي لتغطية نفقاتنا 18٫3 10٫1 5 مرتفعة
المعي�صية
2
 من ال�صعب �ضراء المراجع الدرا�صية 48٫3 31٫1 4 مرتفعة
المطلوبة ب�صبب العجز المادي الاأ �ضري
3
 ن�صكن في منزل �صغير لا يت�صع لاأ فراد 35٫3 10٫1 9 مرتفعة
الاأ �ضرة
4
5 تزعجني ارتفاع تكاليف المعي�صة 95,3 1 6 مرتفعة
6 اأ�صعر بال�صيق لارتفاع اأ�صعار الموا�صلات 85٫3 61٫1 7 مرتفعة
7 اأ�صعر بال�صيق لارتفاع الر�صوم الجامعية 48٫3 59٫0 4 مرتفعة
 لا  ت�صتطيع اأ�ضرتي تغطية متطلباتي 78٫3 78٫0 2 مرتفعة
وحاجاتي ال�صخ�صية ب�صبب نق�ص المال
8
 لا ا�صتطيع دعوة زميلاتي اإلى كفتيريا 09٫3 19٫0 1 مرتفعة
الكلية وذلك لقلة المال لدي
9
01 لا ا�صتطيع �ضراء الملاب�ص الجديد 68٫3 99٫0 3 مرتفعة
الدرجة الكلية 47٫3 88٫0 مرتفعة
يت�صح  من  الجدول  اأن  المتو�صطات  الح�صابية 
لفقرات  بعد  المواقف  ال�صاغطة  الاقت�صادية  لدى 
عينة  الدرا�صة,  كانت  درجة  تاأثيرها  مرتفعة  على 
جميع الفقرات التي تقي�ص هذا البعد, وقد تراوحت 
بين(09٫3-35٫3) بانحراف معياري تراوح (-19٫
10٫1) اإذ احتلت الفقرة التي تن�ص على:" لا ا�صتطيع 
دعوة  زميلاتي  اإلى  كفتيريا  الكلية  وذلك  لقلة  المال 
لدّي"  على  المرتبة  الاأ ولى  بمتو�صط  ح�صابي(09٫3) 
وجاءت الفقرة "لا ت�صتطيع اأ�ضرتي تغطية متطلباتي 
وحاجاتي  ال�صخ�صية  ب�صبب  نق�ص  المال"  بمتو�صط 
ح�صابي(78٫3)  وجاءت  في  المرتبة  الاأ خيرة  الفقرة 
"ن�صكن  في  منزل  �صغير  لا  يت�صع  لاأ فراد  الاأ �ضرة" 
بمتو�صط  ح�صابي(35٫3).كما  يت�صح  من  الجدول 
اأن  الدرجة  الكلية  لهذا  البعد  مرتفعة  بمتو�صط 
ح�صابي(47٫3 ) وانحراف معياري(88٫0)
2. المواقف ال�صاغطة الاجتماعية
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جدول(7) المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية للمواقف ال�صاغطة الجتماعية ودرجة 
تاأثيرها
 الانحراف الرتبة الدرجة
المعياري
الرقم العبارة المتو�صط
 اأجد �صعوبة في اإقامة علاقات جيدة مع 48٫3 19٫0 2 مرتفعة
زميلاتي في الكلية
1
2 اأخاف  من المواقف الاجتماعية الجديدة 16٫3 59٫0 9 مرتفعة
3 اأ�صعر بالوحدة داخل الكلية 55٫3 69٫0 01 مرتفعة
4 اأعاني من  الخجل من الجن�ص الاأ خر 56٫3 89٫0 8 مرتفعة
5 لم يتقدم احد لخطبتي 97٫3 78٫0 5 مرتفعة
6 لا اأعرف كيف اكت�صب �صديقات 49٫3 59٫0 1 مرتفعة
7 لا اعرف كيف اأجامل الاآ خرين 27٫3 40٫1 6 مرتفعة
 اأت�صايق في الم�صاركة في الحفلات 08٫3 89٫0 3 مرتفعة
والمنا�صبات الاجتماعية
8
9 اأت�صايق من نقد الاآ خرين لي 08٫3 40٫1 3 مرتفعة
01 ا�صعر بالحرج عند مقابلة اأ�صخا�ص جدد 66٫3 40٫1 7 مرتفعة
الدرجة الكلية 37٫3 89٫0 مرتفعة
يت�صح من الجدول ال�صابق اأن المتو�صطات الح�صابية 
لفقرات بعد المواقف ال�صاغطة الاجتماعية لدى عينة 
الدرا�صة,  كانت  درجة  تاأثيرها  مرتفعة  على  جميع 
الفقرات  التي  تقي�ص  هذا  البعد,  ,وقد  تراوحت 
بين(49٫3-55٫3)بانحراف  معياري  تراوح(-69٫0
59٫0)اإذ  احتلت  الفقرة  التي  تن�ص  على  "لا  اعرف 
كيف اأكت�صُب �صديقات " على المرتبة الاأ ولى بمتو�صط 
ح�صابي(49٫3)  وبدرجة  تاأثير  مرتفعة  ,  وجاءت 
الفقرة»  اأجد  �صعوبة  في  اإقامة  علاقات  جيدة  مع 
زميلاتي في الكلية «بالمرتبة الثانية بمتو�صط ح�صابي 
(48٫3)  وبدرجة  تاأثير  مرتفعة,  وجاءت  في  المرتبة 
الاأ خيرة  الفقرة  "اأ�صعُر  بالوحدة  داخل  الكلية" 
بمتو�صط  ح�صابي(55٫3)وبدرجة  تاأثير  مرتفعة. 
كما  يت�صح  من  الجدول  اأن  الدرجة  الكلية  لهذا 
البعد  مرتفعة  بمتو�صط  ح�صابي(37٫3)وانحراف 
معياري(89٫0) وبدرجة تاأثير مرتفعة.
3.  المواقف  ال�صاغطة  الاأ �ضرية
جدول(8) المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية للمواقف ال�صاغطة الأ �صرية ودرجة تاأثيرها
 ا لا نحر ا ف الرتبة الدرجة
المعياري
الرقم العبارة المتو�صط
 اأ�صعر  بالتوتر  لكثرة  الخلافات  التي  79٫3 59٫0 3 مرتفعة
تحدث بين اأفراد اأ�ضرتي
1
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 يفرق والدي بيني وبين اإخوتي في 51٫4 58٫0 1 مرتفعة
المعاملة
2
 يتدخل اأفراد اأ�ضرتي  21٫4 68٫0 2 مرتفعة
(والدي,اإخواني) ب�صوؤوني الخا�صة
3
 تتخذ اأ�ضرتي قرارات تتعلق بي دون  35٫3 32٫1 5 مرتفعة
   الت�صاور معي
4
 ي�صايقني كثرة الاأ عمال المنزلية  93٫3 61٫1 8 متو�صطة
الموكلة اإلي القيام بها
5
6 لا تهتم اأ�ضرتي باأموري الدرا�صية 23٫3 61٫1 01 متو�صطة
 اأجد �صعوبة في التعبير عن راأيي داخل 33٫3 11٫1 9 متو�صطة
اأ�ضرتي
7
 ترغمني اأ�ضرتي على القيام ببع�ص 06٫3 40٫1 4 مرتفعة
اأمور لا اقتنع بها
8
9 ق�صوة معاملة احد والدي  لي 14٫3 41٫1 7 متو�صطة
01 لا يهتم كل منا للاأ خر داخل الاأ �ضرة 34٫3 02٫1 6 متو�صطة
الدرجة الكلية 96٫3 69٫0 المرتفعة
يت�صح  من  الجدول  اأن  المتو�صطات  الح�صابية, 
لفقرات  بعد  المواقف  ال�صاغطة  الاأ �ضرية,  لدى  عينة 
الدرا�صة,قد  تراوحت  بين(51٫4-23٫3)  بانحراف 
معياري تراوح(58٫0-61٫1),بدرجة تاأثير تراوحت 
بين المرتفعة والمتو�صطة, اإذ احتلت الفقرة التي تن�ص 
على» يفرق والدي بيني وبين اإخوتي في المعاملة «على 
المرتبة الاأ ولى بمتو�صط ح�صابي(51٫4) وبدرجة تاأثير 
مرتفعة  ,  واحتلت  الفقرة:  "يتدخل  اأفراد  اأ�ضرتي 
(والدي,اإخواني) ب�صوؤوني الخا�صة" بالمرتبة الثانية 
بمتو�صط  ح�صابي(  21٫4)وبدرجة  تاأثير  مرتفعة, 
وجاءت  في  المرتبة  الاأ خيرة  الفقرة:"لا  تهتم  اأ�ضرتي 
باأموري  الدرا�صية"  بمتو�صط  ح�صابي(23٫3) 
وبدرجة  تاأثير  متو�صطة.وكانت  الدرجة  الكلية 
للمجال مرتفعة بمتو�صط ح�صابي(96٫3) وانحراف 
معياري(69٫0), وبدرجة تاأثير مرتفعة.
4. المواقف ال�صاغطة النف�صية
جدول(9)المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية للمواقف ال�صاغطة النف�صية ودرجة تاأثيرها
 الانحراف الرتبة الدرجة
المعياري
الرقم العبارة المتو�صط
1 اأعاني من نق�ص الثقة بالنف�ص 86٫3 69٫0 3 مرتفعة
2 اأ�صعر بعدم الر�صا عن مظهري الج�صمي 45٫5 01٫1 9 مرتفعة
3 اأ�صعر بالندم من ارتكاب اأي خطا 76٫3 50٫1 5 مرتفعة
4 اأ�صعر بالتردد في اتخاذ قرار هام 66٫3 1 7 مرتفعة
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5 اأ�صعر بال�صيق عندما اأ�صتيقظ مبكرا 74٫3 21٫1 01 متو�صطة
6 األوم نف�صي على اقل خطا اأقع فيه 39٫3 20٫1 1 مرتفعة
7 يتغير مزاجي واأثور ب�ضرعة 66٫3 99٫0 6 مرتفعة
 اأ�صعر بالحرج وجرح م�صاعري لاأ ب�صط 87٫3 60٫1 2 مرتفعة
الاأ مور
8
9 لا اأعرف كيف اعب عن نف�صي بو�صوح 95٫3 60٫1 8 مرتفعة
01 اأ�صعر بالقلق في كثير من الاأ حيان 27٫3 1 3 مرتفعة
الدرجة الكلية 76٫3 30٫1 مرتفعة
يت�صح من الجدول اأن المتو�صطات الح�صابية لفقرات 
بعد  المواقف  ال�صاغطة  النف�صية,  لدى  عينة  الدرا�صة 
قد  تراوحت  بين(39٫3-74٫3)بانحراف  معياري 
تراوح(21٫1-20٫1),بدرجة  تاأثير  تراوحت  بين 
المرتفعة  والمتو�صطة,اإذ  احتلت  الفقرة  التي  تن�ص 
على:"  األوم  نف�صي  على  اأقل  خطا  اأقع  فيه  "  على 
المرتبة  الاأ ولى  بمتو�صط  ح�صابي(39٫3)  وبدرجة 
تاأثير  مرتفعة  ,واحتلت  الفقرة  :"  اأ�صعر  بالحرج 
وجرح  م�صاعري  لاأ ب�صط  الاأ مور  "  بالمرتبة  الثانية 
بمتو�صط  ح�صابي(  87٫3)  وبدرجة  تاأثير  مرتفعة, 
وجاءت  في  المرتبة  الاأ خيرة  الفقرة:" اأ�صعر  بال�صيق 
عندما  اأفيق  مبكرا  "  بمتو�صط  ح�صابي(74٫3) 
وبدرجة  تاأثير  متو�صطة.وكانت  الدرجة  الكلية 
للمجال  مرتفعة  بمتو�صط  ح�صابي(76٫3)وانحراف 
معياري(30٫1). وبدرجة تاأثير مرتفعة
�صاد�صا :المواقف ال�صاغطة الاأ كاديمية.
جدول رقم(01)المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية للمواقف ال�صاغطة الأ كاديمية ودرجة 
تاأثيرها
 الانحراف الرتبة الدرجة
المعياري
الرقم العبارة المتو�صط
 ترهقني كثرة الامتحانات الم�صتمرة طوال 84٫3 29٫0 8 متو�صطة
العام الدرا�صي
1
2 اأجد �صعوبة في بع�ص المواد الدرا�صية 85٫3 60٫1 5 مرتفعة
3 ترهقني كثرة الواجبات المطلوبة مني 25٫3 50٫1 7 مرتفعة
4 اأ�صعر بال�صيق من مواعيد المحا�ضرات 44٫3 98٫0 9 متو�صطة
5 اأخاف من الف�صل في الامتحانات 34٫3 21٫1 01 متو�صطة
 عدم ملائمة الاإ�صاءة والتهوية في قاعات 48٫3 78٫0 2 مرتفعة
 الدرا�صة وازدحامها
6
 اأعاني من عدم معرفتي بطرق المذاكرة 69٫3 09٫0 1 مرتفعة
الجيدة
7
 تواجهني م�صكلات كثيرة في الاإ ر�صاد 68٫3 19٫0 3 مرتفعة
الاأ كاديمي
8
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 يوؤلمني وجود بع�ص التفرقة في معاملة 67٫3 10٫1 4 مرتفعة
اأع�صاء التدري�ص للطالبات
9
 اأ�صعر بالتوتر لاأ ن تخ�ص�صي غير مقبول في 75٫3 39٫0 6 مرتفعة
�صوق العمل
01
 المتو�صط الكلي 46٫3 89٫0 مرتفعة
يت�صح من الجدول اأن المتو�صطات الح�صابية لفقرات 
بعد المواقف ال�صاغطة الاأ كاديمية, لدى عينة الدرا�صة 
قد  تراوحت  بين  (69٫3-34٫3)  بانحراف  معياري 
تراوح(09٫0-29٫0),  بدرجة  تاأثير  تراوحت  بين 
المرتفعة والمتو�صطة,اإذ احتلت الفقرة التي تن�ص على» 
اأعاني من عدم معرفتي بطرق المذاكرة الجيدة «على 
المرتبة  الاأ ولى  بمتو�صط  ح�صابي(69٫3)  وبدرجة 
تاأثير مرتفعة ,واحتلت الفقرة:"عدم ملائمة الاإ�صاءة 
والتهوية  في  قاعات  الدرا�صة  وازدحامها  "بالمرتبة 
الثانية  بمتو�صط  ح�صابي(  48٫3)  وبدرجة  تاأثير 
مرتفعة , وجاءت في المرتبة الاأ خيرة الفقرة:" اأخاف 
من الف�صل في الامتحانات " بمتو�صط ح�صابي(34٫3) 
وبدرجة  تاأثير  متو�صطة.وكانت  الدرجة  الكلية 
للمجال مرتفعة بمتو�صط ح�صابي(46٫3) وانحراف 
معياري(89٫0). وبدرجة تاأثير مرتفعة.
خام�صا :المواقف ال�صاغطة ال�صحية
جدول(11)المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية للمواقف ال�صاغطة ال�صحية ودرجة 
تاأثيرها
 الانحراف الرتبة الدرجة
المعياري
الرقم العبارة المتو�صط
1 اأ�صعر بالتعب عند بذل اأي مجهود 44٫3 88٫0 9 متو�صطة
 ي�صايقني وجود حب ال�صباب في 18٫3 19٫0 2 مرتفعة
وجهي
2
3 ي�صايقني  عدم ن�صارة ب�ضرتي 07٫3 69٫0 5 مرتفعة
 اأ�صعر بالتعرق اأحيانا و البودة في 06٫3 79٫0 6 مرتفعة
يدي
4
 ينتابني الخوف عندما اأفكر ببع�ص 67٫3 49٫0 4 مرتفعة
 الموا�صيع ذات العلاقة بالتغيرات
الج�صمية التي تحدث لي
5
 اأ�صعر بال�صداع واآلام في الراأ�ص من 77٫3 68٫0 3 مرتفعة
وقت لاآ خر
6
7 .اأ�صعر ب�صيق في التنف�ص 89٫3 98٫0 1 مرتفعة
8 .اأح�ص بفقدان ال�صهية و�صوء اله�صم 65٫3 10٫1 7 مرتفعة
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 اأ�صعر باآلام في مفا�صلي عند القيام 18٫3 10٫1 2 مرتفعة
.باأي مجهود
9
01 .اأ�صعر ب�ضرعة في �ضربات القلب 94٫3 89٫0 8 متو�صطة
الدرجة الكلية 26٫3 21٫1 مرتفعة
يت�صح من الجدول اأن المتو�صطات الح�صابية لفقرات 
بعد  المواقف  ال�صاغطة  ال�صحية,لدى  عينة  الدرا�صة 
,قد  تراوحت  بين(44٫3-89٫3)بانحراف  معياري 
تراوح(88٫0-98٫0),بدرجة  تاأثير  تراوحت  بين 
المرتفعة والمتو�صطة,اإذ احتلت الفقرة التي تن�ص على:" 
اأ�صعر ب�صيق في التنف�ص " على المرتبة الاأ ولى بمتو�صط 
ح�صابي(89٫3)  وبدرجة  تاأثير  مرتفعة,  واحتلت 
الفقرة:" ي�صايقني وجود حب  ال�صباب في وجهي  " 
والفقرة:"  اأ�صعر  باآلام  في  مفا�صلي  عند  القيام  باأي 
مجهود  " بالمرتبة  الثانية بمتو�صط ح�صابي(18٫3) 
لكل منهما, وبدرجة تاأثير مرتفعة,وجاءت في المرتبة 
الاأ خيرة الفقرة:" اأ�صعر بالتعب عند بذل اأي مجهود" 
بمتو�صط  ح�صابي(44٫3)  وبدرجة  تاأثير  متو�صطة.
وكانت  الدرجة  الكلية  للمجال  مرتفعة  بمتو�صط 
ح�صابي(26٫3)وانحراف معياري(21٫1). وبدرجة 
تاأثير مرتفعة
الاإجابة  عن  ال�صو ؤال  الثاني:هل  توجد  فروق  ذات 
دلالة اإح�صائية في المواقف الحياتية ال�صاغطة تعزى 
للم�صتوى  الدرا�صي  للطالبة(  دبلوم  متو�صط  اأو 
بكالوريو�ص)؟
للاإ جابة  عن  ال�صو ؤال  الثاني  للدرا�صة,  قام  الباحثان 
با�صتخراج  المتو�صطات  الح�صابية  والانحرافات 
المعيارية با�صتخدام اختبار (ت), لاإ يجاد الفروق بين 
المتو�صطات  والجدول رقم(21)يو�صح ذلك
جدول(21)المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية وقيمة « ت « لمجالت مقيا�ص الأ حداث 
ال�صاغطة لدى طالبات كلية عجلون الجامعية  تبًعا لمتغير م�صتوى الدرا�صة( دبلوم، بكالوريو�ص).
الم�صتوى المجالالرقم
الدرا�صي
المتو�صط العدد
الح�صابي
الانحراف 
المعياري
م�صتوى قيمة(ت)
الدلالة
المواقف ال�صاغطة  1
الاأ كاديمية
دالة17٫4970٫174٫3003البكالوريو�ص
67٫098٫3002دبلوم
المواقف ال�صاغطة  2
لاجتماعية
دالة6٫5480٫185٫3003البكالوريو�ص
57٫069٫3002دبلوم
المواقف ال�صاغطة  3
الاأ �ضرية
دالة94٫562٫104٫3003البكالوريو�ص
77٫069٫3002دبلوم
المواقف ال�صاغطة 4
الاقت�صادية
دالة23٫521٫125٫3003البكالوريو�ص
77٫010٫4002دبلوم
المواقف ال�صاغطة  5
ال�صحية
دالة71٫370٫116٫3003البكالوريو�ص
37٫088٫3002دبلوم
المواقف ال�صاغطة 6
النف�صية
دالة82٫461٫115٫3003البكالوريو�ص
87٫009٫3002دبلوم
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دالة03٫443٫115٫3003البكالوريو�صالدرجة الكلية للمقيا�ص
67٫049٫3002دبلوم
يبين  الجدول  ال�صابق  اأن  هناك  فروقا  ذات  دلالة 
اإح�صائية  عند  م�صتوى  الدلالة  (50٫0 = α),  بين 
طالبات كلية عجلون لم�صتوى البكالوريو�ص وم�صتوى 
الدبلوم ,ل�صالح طالبات الدبلوم في المواقف الحياتية 
ال�صاغطة في  جميع اأبعاد المقيا�ص, بالاإ�صافة للدرجة 
الكلية, ل�صالح طالبات الدبلوم.
التوافق. ولا �صك اأن طالب الجامعة عر�صة لمواجهة 
الكثير من الم�صكلات النف�صية , التي تواجهه في حياته 
اليومية  ؛  نتيجة  للاأ حداث الجديدة  ,والمعقدة, وهذه 
الاأ حداث  تدفعه  اإلى  الوقوع  في  العديد  من  الم�صكلات 
داخل  الجامعة  وخارجها  ,اإ�صافة  اإلى  اأن  طلاب 
الجامعة  في  مرحلة  عمرية  انتقالية  بين  مرحلتي 
المراهقة  والر�صد  ,  لهم  اأنماط  خا�صة  من  ال�صغوط 
التي  يواجهونها  في  حياتهم  اليومية  ,  حيث  تفر�ص 
المرحلة مطالب وتحديات يوؤدي الف�صل في مواجهتها 
اإلى ظهور مجموعة من  الم�صكلات  الاجتماعية  , كما 
اأن �صعور الطلبة بان الحياة الجامعية, لا تلبي كثيرًا 
من طموحاتهم �صيجعلهم عر�صة لل�صغوط النف�صية, 
وهذا  ما  توؤكده  درا�صة  (5991,lehctaG  )  حيث 
بينت  اأن  اإخفاق  البيئة  في  مقابلة  حاجات  الفرد, 
وكذلك  المطالب  العديدة  التي  تفر�صها  على  الفرد 
عموما- �صواء  اأكانت الحقيقية  اأم مدركة, قد توؤدي 
اإلى ال�صعور بالتوتر , اأو عدم الارتياح , وكذلك عدم 
القدرة  على  التعامل  معه  ,  ومثل  هذه  الخبات  قد 
يكون لها اآثار �صلبية وقتية اأو بعيدة المدى.
وقد جاءت ال�صغوط الاقت�صادية في المرتبة الاأ ولى,اإذ 
جاءت  النتائج  على  الدرجة  الكلية  لهذه  المواقف 
مرتفعة  بمتو�صط  ح�صابي(47٫3),  وهذا  يعك�ص 
اأهمية  العوامل  الاقت�صادية  باعتبارها  اأحد  العوامل 
الهامة التي ت�صاعد على تلبية حاجات الفرد المادية , 
وتوؤثر على مناحي الحياة كافة, باعتبار اأن الو�صع 
الاقت�صادي  نقطة  اتزان  الاأ فراد,  ويعزو  الباحثان 
هذه  النتيجة  اإلى  �صعوبة  الو�صع  الاقت�صادي, 
وارتفاع تكاليف المعي�صة, وارتفاع تكاليف الدرا�صة 
ور�صومها,  واأجور  المو�صلات  من  الكلية  واإليها, 
خ�صو�صا  اأن  هناك  ن�صبة  من  الطالبات  من  خارج 
محافظة عجلون, الاأ مر الذي لا يتنا�صب مع م�صتوى 
مناق�صة النتائج
هدفت  هذه  الدرا�صة  اإلى  التعرف  على  اأهم  المواقف 
الحياتية ال�صاغطة الموؤثرة, على طالبات كلية عجلون 
الجامعية ,والتعرف فيما اإذا كان هناك فروق في هذه 
المواقف,  تعزى  للم�صتوى  الدرا�صي  للطالبة(  دبلوم 
متو�صط  اأو  بكالوريو�ص),  حيث  تم  تقديم  نتائج 
الدرا�صة فيما �صبق, ب�صكل تف�صيلي, وفي هذا الجزء 
من الدرا�صة, �صيتم مناق�صة هذه النتائج :
اأ�صارت  نتائج  الدرا�صة  اإلى  اأن  طالبات  كلية  عجلون 
الجامعية يتعر�صن للمواقف ال�صاغطة بدرجة مرتفعة 
على الدرجة الكلية للاأ داة بمتو�صط ح�صابي(86٫3).
اإذ  تعك�ص  هذه  النتيجة  مدى  الترابط  بين  المواقف 
الاقت�صادية,  والاجتماعية,  والاأ �ضرية,  والنف�صية, 
والاأ كاديمية,  وال�صحية,  في  تاأثيرها  على  الطالبات, 
بدرجة  انعك�صت  على  المتو�صط  الكلي  للاأ داة.  اإذ 
كانت النتائج على الدرجة الكلية للجميع على الاأ داة 
مرتفعة , وبالتالي فان هذه المواقف ت�صكل عوائق في 
حياة الطالبات, تحول دون قيامهن بدورهن ب�صورة 
كاملة,  فطبيعة  المواقف  التي  تتعر�ص  لها  الطالبات 
كما عبت عنها اأداة الدرا�صة, تحمل �صغوطا تدركها 
الطالبات على اأنها عوامل , وتهدد كيانهن النف�صي, 
وين�صا  عنها  اآثار  �صلبية, كعدم  القدرة  على  التكيف, 
و�صعف  الاأ داء,  والعجز  عن  ممار�صة  مهام  الحياة 
اليومية,  وانخفا�ص  الدافعية,  وعدم  القدرة  على 
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دخل الاأ �ضرة المنخف�ص, اإذ ت�صكل الدرا�صة الجامعية 
عبئا ماديا ثقيلا على الاأ �ضرة, مما تنعك�ص اأثارها على 
مجمل  حياة  الطالبة,  فالطالبات  يتعر�صن  لمواقف 
�صاغطة تتعلق بارتفاع الر�صوم الجامعية, و�صعوبة 
�ضراء  المراجع  الدرا�صية,وعدم  قدرتهن  على  �ضراء 
الملاب�ص  الجديدة  ,  وعدم  قدرة  الاأ �ضرة  ماديا  على 
تغطية المتطلبات ال�صخ�صية للطالبة,وعدم كفاية دخل 
الاأ �ضرة  لتغطية  نفقات  المعي�صية,  وارتفاع  اأ�صعار 
الموا�صلات,  وارتفاع  تكاليف  المعي�صية  عموما,وقلة 
الم�ضروف  اليومي  للطالبة,وطبيعة  ال�صكن.  وهذه 
المواقف  كان  تاأثيرها  على  عينة  الدرا�صة  مرتفعا.
وهذه المواقف تفر�صها طبيعة الاأ حوال المعي�صية التي 
تواجهها الطالبة, والتي تعود للظروف الاقت�صادية 
من ارتفاع بالاأ �صعار في جميع مناحي الحياة, وتنعك�ص 
على  اأو�صاع  الطالبة  المادية  داخل  الكلية.  ولا  تتفق 
نتيجة هذه الدرا�صة ودرا�صة ال�صنيدي(8002) التي 
جاءت  فيها  ال�صغوط  الاقت�صادية  في  المرتبة  ما  قبل 
الاأ خيرة,  ودرا�صة  البناء  (8002)  التي  جاءت  فيها 
المواقف  ال�صاغطة  الاقت�صادية  في  المرتبة  الرابعة, 
ودرا�صة  البعاوي(1002)  والتي  جاءت  العوامل 
المالية  في  المرتبة  ال�صابعة,  ودرا�صة  اأبو  م�صطفى 
وال�صمري(8002) التي جاءت العوامل الاقت�صادية 
في المرتبة الثانية.
ونظرا لاأ همية  العوامل الاجتماعية  التي تعد الحجر 
الاأ �صا�ص في التما�صك الاجتماعي, والتفاعل بين اأفراد 
المجتمع,  وقد  جاءت  المواقف  الاجتماعية  بالمرتبة 
الثانية؛  اإذ  جاءت  النتائج  على  الدرجة  الكلية  لهذه 
المواقف  مرتفعة  بمتو�صط  ح�صابي(37٫3),  وهذا 
يعك�ص مدى تاأثير الو�صع الاجتماعي في حياة الطالبة 
الجامعية؛  اإذ  تعك�ص  المرحلة  الجامعية  متطلبات 
اإ�صافية في حياة الطالبة لم تكن موجودة �صابقا,فهي 
في هذه المرحلة الجديدة مطلوب منها القيام بتفاعلات 
اجتماعية  جديدة,  لم  تكن  موجودة  �صابقا  ,فقد 
خرجت  من  الحيز  ال�صيق  الذي  كانت  تعي�ص  فيه 
اأثناء  مرحلة  الدرا�صة  الثانوية  ؛لذا  فان  فالطالبات 
في  الجامعة   يتعر�صن  لمواقف  �صاغطة  تتعلق  بعدم 
القدرة  على  اكت�صاب  ال�صديقات,وعدم  القدرة  على 
اإقامة  العلاقات  مع  الاأ خريات,  وال�صعور  بال�صيق؛ 
لنقد  الاآ خرين,وال�صعور  بال�صيق  من  الم�صاركة  في 
الحفلات  والمنا�صبات  الاجتماعية,  وعدم  التقدم 
لخطبتها,وعدم المعرفة بمجاملة الاآ خرين, وال�صعور 
بالحرج  عند  مقابلة  اأ�صخا�ص  جدد,والخجل  من 
الجن�ص  الاأ خر,والخوف  من  المواقف  الاجتماعية 
الجديدة,وال�صعور  بالوحدة  داخل  الكلية.  وهذه 
المواقف منها  ما تفر�صه على  الطالبة طبيعة الحياة 
الجامعية,  ومنها  ما  تفر�صها  طبيعة  التن�صئة 
الاجتماعية  التي  تربت  عليها  الطالبة,  والتي  تت�صم 
بالمحافظة.  ولم  تتفق  نتيجة  هذه  الدرا�صة  مع 
نتائج  درا�صة  البعاوي(1002)  التي  كانت  فيها 
الم�صادر  الاجتماعية  الم�صببة  لل�صغوط  النف�صية 
المرتبة  ال�صاد�صة,ودرا�صة  البناء(8002)  التي 
كانت  المواقف  الاجتماعية  ال�صاغطة  فيها  في  المرتبة 
الاأ خيرة.ودرا�صة  ال�صنيدي  (8002)  التي  جاء 
ترتيب الم�صادر الاجتماعية في المرتبة الثالثة.ودرا�صة 
(اأبو)  م�صطفى  وال�صمري(8002)  التي  كان 
ترتيب المواقف ال�صاغطة الاجتماعية فيها في المرتبة 
الثالثة.ويعزو الباحثان ارتفاع درجة تاأثير المواقف 
الاجتماعية ال�صاغطة, اإلى طبيعة التركيبة الاجتماعية 
المحافظة, التي تعي�ص فيها الطالبة الجامعية في كلية 
عجلون الجامعية,  والى طبيعة  نظرتها  للفتاة  ب�صكل 
عام ,والفتاة الجامعية ب�صكل خا�ص التي تحاط بهالة 
من التوقعات لل�صلوكيات التي يمكن اأن تقوم بها.
ونظرا  للترابط  بين  العوامل  الاجتماعية  والعوامل 
الاأ �ضرية  وما  ت�صكله  الاأ �ضرة  من  ركن  اأ�صا�صي  في 
حياة الاأ فراد في مجتمعاتنا العربية , جاءت المواقف 
ال�صاغطة الاأ �ضرية بالمرتبة الثالثة, اإذ جاءت النتائج 
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على  الدرجة  الكلية  لهذه  المواقف  مرتفعة, بمتو�صط 
ح�صابي(96٫3),فالطالبات يتعر�صن لمواقف �صاغطة 
تتعلق بالتفرقة في المعاملة بين الاأ خوة داخل الاأ �ضرة, 
وتدخل  اأفراد  الاأ �ضرة  من  (والد,اإخوة)  ب�صوؤون 
الطالبة  الخا�صة,وكثرة  الخلافات  التي  تحدث  بين 
اأفراد الاأ �ضرة, اإذ ترغمها الاأ �ضرة على القيام ببع�ص 
الاأ مور  التي  لا  تقتنع  بها,واتخاذ  الاأ �ضرة  لقرارات 
تتعلق  بها  دون  م�صاورتها,وذلك  بدرجة  مرتفعة. 
وهذه  المواقف  ال�صاغطة  تفر�صها  طبيعة  تركيبة 
الاأ �ضرة, وكيفية نظرتها للفتاة, اإذ ما زال ينظر للفتاة 
باأنها قا�ضر,لا ت�صتطيع اأن تتدبر اأمرها وحدها, ولا 
يجوز اأن يكون لها راأي؛ لان ذلك انتقا�ص من �صان 
الاأ �ضرة, وهذا ين�صجم مع طبيعة الاأ �ضرة التي مازالت 
تت�صم باأنها اأ�ضرة تف�صل الذكور على على الاإ ناث. في 
حين تتعر�ص الطالبات لمواقف �صاغطة تتمثل بعدم 
اهتمام  اأفراد  الاأ �ضرة  ببع�صهم,وق�صوة  معاملة 
الاأ هل, وكثرة الاأ عمال المنزلية المكلفة بها, وال�صعوبة 
في  التعبير  عن  الراأي  داخل  الاأ �ضرة,  وعدم  اهتمام 
الاأ �ضرة بالاأ مور الدرا�صية للطالبة, وكان ذلك بدرجة 
متو�صطة.  ولم  تتفق  نتيجة  هذه  الدرا�صة  مع  نتائج 
درا�صة  كل  من  درا�صة  كومار(0991,ramruK), 
ودرا�صة  البعاوي(1002)  ,  ودرا�صة   البناء 
(8002)  التي  كان  ترتيب  العوامل  الاأ �ضرية 
فيها  في  المرتبة  الاأ خيرة,  ودرا�صة  (اأبو)  م�صطفى 
وال�صمري(8002)التي كان ترتيب العوامل الاأ �ضرية 
فيها بالمرتبة الخام�صة.ويعزو الباحثان ارتفاع درجة 
تاأثير العوامل الاأ �ضرية, اإلى اأهمية الحياة الاأ �ضرية في 
حياة  الطالبة,تلك  الحياة  التي  تتاأثر  بطبيعة  نظرة 
الاأ �ضرة  اإلى  الفتاة,  والاأ دوار  المتوقعة  منها,  حيث 
تتاأثر بطبيعة نظرة المجتمع للفتاة.
واأ�صارت  نتائج  الدرا�صة  اإلى  اأن  المواقف  ال�صاغطة 
النف�صية احتلت المرتبة الرابعة,اإذ جاءت النتائج على 
الدرجة الكلية لهذه المواقف مرتفعة, بمتو�صط ح�صابي 
(76٫3),  فالطالبات  يتعر�صن  لمواقف  �صاغطة 
تتعلق:  بعدم  الر�صا  عن  المظهر  الج�صمي,وال�صعور 
بالحرج  وجرح  الم�صاعر  لاأ ب�صط  الاأ مور,وال�صعور 
بالقلق  في  كثير  من  الاأ حيان,  ولوم  النف�ص  على  اأقل 
خطا,وال�صعور  بالندم  عند  ارتكاب  الخطاأ,وال�صعور 
بالتردد  في  اتخاذ  القرارات,  و�صعوبة  التعبير  عن 
النف�ص  بو�صوح,  في  حين  تتعر�ص  الطالبات  لمواقف 
�صاغطة, تتعلق بال�صيق عند ال�صحو من النوم مبكرا 
بدرجة متو�صطة .وهذه المواقف تتعلق بالخ�صائ�ص 
النف�صية  للاإ ناث  في  هذه  ال�صن,  من  الاهتمام  بالمظهر 
الج�صمي,  الذي  يلعب  م�صتوى  جماله  بال�صعور 
بالر�صا عن الذات.والخوف من الوقوع من الخطاأ؛ 
لذا فهي تلوم ذاتها,وتتردد باتخاذ القرارات, وتجد 
�صعوبة  التعبير  عن  النف�ص,  وذلك  عائد  لطبيعة 
التن�صئة الاأ �ضرية للفتاة في هذا ال�صن. ولا تتفق نتيجة 
هذه  الدرا�صة  مع  درا�صة  البعاوي(1002)  التي 
جاءت  فيها  المواقف  ال�صاغطة  النف�صية  في  المرتبة 
الثانية,ودرا�صة  البناء(8002)  التي  جاءت  فيها 
المواقف ال�صاغطة النف�صية في المرتبة الاأ ولى ,واتفقت 
نتيجة هذه الدرا�صة مع نتيجة درا�صتي اأبو م�صطفي 
وال�صمري(8002)  وال�صنيدي  التي  كان  ترتيب 
العوامل  النف�صية  فيهما  بالمرتبة  الرابعة.ويعزو 
الباحث  ذلك  اإلى  �صعور  الطالبة  بان  باقي  المواقف 
الاأ خرى, هي التي تحدد درجة تكيفها, وان العوامل 
النف�صية مرتبطة فيها توؤثر وتتاأثر بها.
كما واأ�صارت نتائج الدرا�صة اإلى اأن المواقف ال�صاغطة 
الاأ كاديمية احتلت المرتبة الخام�صة,اإذ جاءت النتائج 
على  الدرجة  الكلية  لهذه  المواقف  مرتفعة  بمتو�صط 
ح�صابي  (  46٫3  ),  فالطالبات  يتعر�صن  لمواقف 
�صاغطة,  تتعلق  بطرق  المذاكرة  التي  تتطلبها 
الحياة  الجامعية,وازدحام  القاعات  ال�صفية  باأعداد 
الطالبات,  و�صوء  التهوية  والاإ�صاءة,وم�صاكل 
الاإ ر�صاد  الاأ كاديمي,ووجود  التفرقة  بين  الطالبات 
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في  معاملة  اأع�صاء  هيئة  التدري�ص  ,و�صعوبة  المواد 
الدرا�صية,  و  كانت  درجة  تاأثير  هذه  المواقف  على 
عينة  الدرا�صة  مرتفعة  .في  حين  تتعر�ص  الطالبات 
لمواقف  �صاغطة  تتعلق  بطبيعة  التخ�ص�ص,  ومدى 
قبوله   في  �صوق  العمل,و  كثرة  الواجبات  المطلوبة 
من  الطالبة,  والامتحانات  الم�صتمرة  طوال  العام 
الدرا�صي,والخوف  من  الف�صل  فيها  ,بدرجة 
متو�صطة.وهذه  المواقف  تفر�صها  طبيعة  الحياة 
الجامعية على الطالبات اإذ تمثل الحياة الجامعية نقلة 
نوعية في حياة الطالبات, تتطلب منهن مواجهة كثير 
من  التحديات تتعلق بالجوانب كافة, وبالتالي يمكن 
اأن تكون مثل هذه التحديات بمثابة مواقف �صاغطة 
ت�صبب لهن التوتر. ولا تتفق نتيجة هذه الدرا�صة مع 
درا�صة  بيرنز»  (1991 ,snruB),  ودرا�صة  بولغر 
(7991,regloB),  ودرا�صة  البعاوي  (1002), 
ودرا�صة  مقدادي  والمطوع  (4002),  ودرا�صة 
عوده  (6002),درا�صة  ال�صنيدي(8002)  ودرا�صة 
(اأبو)  م�صطفى  وال�صمري(8002)  ودرا�صة  البناء 
(8002)  اإذ  اتفقت  نتائج  هذه  الدرا�صات  على  اأن 
الجانب  الاأ كاديمي,  هو  اأكثر  الجوانب  الم�صببة 
لل�صغوط  النف�صية  لدى  العينات  التي  طبقت  عليها 
الدرا�صات  ال�صابقة.  ويعزو  الباحثان  ح�صول 
المواقف  الاأ كاديمية  على  درجة  التاأثير  هذه,  اإلى  اأن 
هناك مواقف  اأكثر  تاأثيرا  على الطالبات, لها علاقة 
بجوانب  حياتية  اأخرى  تفر�صها  طبيعة  الحياة, 
ولها  علاقة  بطبيعة  التن�صئة  والظروف  الاجتماعية 
والاقت�صادية للفتاة. 
واأ�صارت  نتائج  الدرا�صة  اإلى  اأن  المواقف  ال�صاغطة 
النف�صية  احتلت  المرتبة  ال�صاد�صة,وفي  المرتبة 
الاأ خيرة,اإذ  جاءت  النتائج  على  الدرجة  الكلية  لهذه 
المواقف مرتفعة بمتو�صط ح�صابي (26٫3), فالطالبات 
يتعر�صن  لمواقف  �صاغطة  تتعلق  بعدم  ن�صارة 
الب�ضرة,ووجود  حب  ال�صباب  في  الوجه,وال�صعور 
بالخوف  من  التفكير  ببع�ص  الموا�صيع  ذات  العلاقة 
بالتغيرات الج�صمية التي تحدث,اإ�صافة اإلى ال�صعور 
ببع�ص  الاأ عرا�ص  ال�صحية  التي  تتعلق  ب�صيق 
التنف�ص, واألم المفا�صل, وال�صعور بال�صداع,وفقدان 
ال�صهية,هذه  المواقف  كانت  درجة  تاأثيرها  على  عينة 
الدرا�صة  بدرجة  مرتفعة.في  حين  تتعر�ص  الطالبات 
لمواقف �صاغطة تتعلق ب�ضرعة دقات القلب, وال�صعور 
بالتعب  عند  بذل  اأي  جهد,  بدرجة  متو�صطة.وهذه 
المواقف  تفر�صها   طبيعة  الاأ نثى  التي  تهتم  بدرجة 
عالية  بجمالها,  وكل  ما  يتعلق  بمظهرها  الج�صمي 
والتغيرات التي يمكن اأن توؤثر علية, واتفقت نتيجة 
هذه  الدرا�صة  مع  درا�صة  ال�صنيدي(8002)  التي 
جاءت فيها ال�صغوط ال�صحية في المرتبة الاأ خيرة  من 
حيث درجة التاأثير.ولا تتفق نتيجة هذه الدرا�صة مع 
درا�صة  البناء(8002),ودرا�صة  البعاوي(1002) 
التي  جاءت  فيها  المواقف  ال�صاغطة  ال�صحية 
في  المرتبة  الخام�صة,ودرا�صة  (اأبو)  م�صطفي 
وال�صمري(8002)التي  كان  ترتيب  المواقف 
ال�صاغطة  ال�صحية  في  المرتبة  التي  قبل  الاأ خيرة.
ويعزو  الباحثان  ذلك  اإلى  �صعور  الطالبة  بان  باقي 
المواقف  الاأ خرى  هي  الاأ كثر  تاأثيرا,  واأّن  العوامل 
ال�صحية مرتبطة فيها وتتاأثر بها. 
مناق�صة  ال�صو ؤال  الثاني  الذي  ين�ص  على:هل  توجد 
فروق  ذات  دلالة  اإح�صائية  في  المواقف  الحياتية 
ال�صاغطة تعزى للم�صتوى الدرا�صي للطالبة( دبلوم 
متو�صط اأو بكالوريو�ص)؟
ت�صير نتائج الدرا�صة اإلى اأن طالبات الدبلوم المتو�صط 
يتعر�صن  للمواقف  ال�صاغطة  اأكثر  من  طالبات 
البكالوريو�ص, في  جميع مجالات المقيا�ص, بالاإ�صافة 
اإلى الدرجة الكلية. ويعود ذلك اإلى اأن طالبات الدبلوم 
المتو�صط  في  الكلية,  يتعر�صن  لمواقف  �صاغطة 
متنوعة,اإذ يتطلب من طالبة الدبلوم المتو�صط التقدم 
لامتحان  ال�صامل, في جميع  الم�صاقات  التي در�صتها, 
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والبالغ  عددها  (32)  مادة  درا�صية  على  مدار  (4) 
اأيام فقط, اإذ تجمع كل (6) مواد مع بع�صها في ورقة 
واحدة ,في حين اأن طالبات البكالوريو�ص لا يتعر�صن 
لمثل هذا الامتحان, الذي يعتب حا�صما وهاما بالن�صبة 
لطالبات الدبلوم,كما اأن اأع�صاء الهيئة التدري�صية في 
الكلية, الذين يدر�صون الدبلوم والبكالوريو�ص معا, 
يحاولون جهدهم مع طالبات الدبلوم للح�صول على 
اأعلى  المعدلات  في  امتحان  ال�صامل,  مما  يعر�صهن 
لل�صغط  بدرجة  اكب.كما  اأن  طالبة  الدبلوم  تنظر 
لنف�صها  باأنها  اقل  من  طالبة  البكالوريو�ص,  وهذا 
ناتج  عن  نظرة  المجتمع  لم�صتوى  البكالوريو�ص  باأنه 
اأف�صل  من  م�صتوى  الدبلوم,  وخ�صو�صا  اأن  فر�ص 
العمل للبكالوريو�ص متاحة  اأكثر منها للدبلوم, وان 
بع�ص  تخ�ص�صات  الدبلوم  وخا�صة  الاإ ن�صانية,ينظر 
اإليها على اأنها ثقافة عامة, وهذا ينعك�ص على فر�ص 
زواج  الفتاة,  اإذ  تكون  للفتاه  التي  تحمل  درجة 
البكالوريو�ص,  اأكثر  من  الفتاة  التي  تحمل  درجة 
الدبلوم  المتو�صط.  وهذا  ينعك�ص  على  طريقة  تعامل 
الاأ هل  مع  طالبة  البكالوريو�ص,  على  اأنها  �صاحبة 
الحظ الاأ وفر بالزواج ,والعمل, والتقدير الاجتماعي . 
كما يعتبون الدبلوم على انه  م�صتوى للثقافة العامة 
وفر�ص العمل له قليلة و بالتالي تعتب درا�صة الدبلوم 
ذات  جدوى  اقت�صادية  قليلة.مما  ينعك�ص  تاأثيره 
على  طالبة  الدبلوم  في  جميع  النواحي:  الاأ كاديمية, 
والاقت�صادية,  والاجتماعية,  والاأ �ضرية   والنف�صية 
,وال�صحية.ولم يجد الباحثان في الدرا�صات ال�صابقة 
من تناول هذا المتغير بالمقارنة, لذا لم يجدا من يوؤيد 
اأو تعار�ص نتائج هذه الدرا�صة.
والنف�صية, وال�صحية.
2.  عمل  لقاءات  دورية  مفتوحة  بين  اإدارة  الكلية, 
واأع�صاء  الهيئة  التدري�صية,  والطالبات  لتحديد 
المواقف  ال�صاغطة,  لدى  الطالبات,  والعمل  على 
مواجهتها.
3.  اإيجاد  مركز  اإر�صاد  نف�صي  في  الكلية,  لت�صهيل 
مواجهة الطالبات للمواقف ال�صاغطة.
4. اإيجاد نظام للقرو�ص والمنح, وتوفير فر�ص عمل 
للطالبات داخل حرم الكلية, لم�صاعدتهن على مواجهة 
ال�صغوط  الاقت�صادية,  وت�صهيل  ح�صول  الطالبات 
على م�صتلزماتهن الدرا�صية, من خلال اإقامة معار�ص 
الكتب  الجامعية,  بالتعاون  مع  دور  الن�ضر,  على  اأن 
تكون باأ�صعار خا�صة, وت�صجيعية للطالبات.
5.  القيام  بمزيد  من  الدرا�صات  المتعلقة  بالمواقف 
ال�صاغطة,  وعلاقتها  بمتغيرات  اأخرى  كدافعية 
الانجاز والتوافق, واأ�صاليب المواجهة. 
6.  القيام  بمزيد  من  الدرا�صات؛  لمقارنة  نتيجة  هذه 
الدرا�صة,  مع  غيرها  من  الدرا�صات,  على  عينات 
اأخرى من الطالبات الجامعيات, في جامعات وكليات 
اأخرى.
التو�صيات
1.  الاهتمام  بتوفير  الخدمات  الاإ ر�صادية 
والنف�صية,لم�صاعدة  الطالبات  على  اكت�صاب  مهارات 
التكيف, للتغلب على المواقف ال�صاغطة في المجالات:
الاقت�صادية,  الاجتماعية,  والاأ كاديمية,  والاأ �ضرية, 
المراجع
- اأبو بكر, مر�صي ( 7991 ) اأزمة الهوية والاكتئاب 
النف�صي  لدى  ال�صباب  الجامعي.  مجلة  الم�ضرية 
للدرا�صات  النف�صية  ,  العدد  الثالث  ,  يوليو  ,  �ص 
842-632
-اأبوحميدان,  يو�صف,  والعزاوي,  محمد  الياأ�ص 
(1002)  تطور  ال�صغوط  النف�صية  عب  الاأ بعاد 
الزمنية  (الما�صي,  الحا�ضر,  الم�صتقبل)  وعلاقتها 
بمتغيرات,  الجن�ص,  والحالة,  الاقت�صادية,  والحالة 
الاجتماعية  لدى  عينة  من  الملتحقين  بالدرا�صة  في 
جامعة موؤتة. مجلة جامعة دم�صق.المجلد (71 )(2) 
�ص341-911
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-  اأبو  م�صطفى,  نظمي  عودة,  وال�صمري  ,  نجاح 
عواد  (8002).  علاقة  الاأ حداث  ال�صاغطة  بال�صلوك 
العدواني(درا�صة ميدانية على عينة من طلاب جامعة 
الاأ ق�صى ). مجلة الجامعة الاإ �صلامية -غزة (�صل�صة 
الدرا�صات  الاإ ن�صانية)  المجلد  ال�صاد�ص  ع�ضر,العدد 
الاأ ول �ص 014-743
-  اأبو ناهية, �صلاح الدين محمد(4991) م�صكلات 
طلبة  جامعة  الاأ زهر  في  غزة,مجلة  التقويم  والقيا�ص 
النف�صي,العدد  الرابع  كلية  التربية  جامعة  الاأ زهر 
بغزة (672-142)
-الاإ مارة,  اأ�صعد  �ضريف  مجدي  (5991).علاقة 
ال�صغوط والتعامل معها بالخ�صائ�ص الع�صابية لدى 
طلبة  الجامعة,اأطروحة  دكتوراه  غير  من�صورة.كلية 
التربية, الجامعة الم�صتن�ضرية.
- البعاوي, اأنور (1002) ال�صغوط النف�صية لدى 
طلبة  الجامعة  وعلاقتها  ببع�ص  المتغيرات,  ر�صالة 
ماج�صتير  غير  من�صورة,  كلية  التربية,  الجامعة 
الاإ �صلامية, غزة: فل�صطين
-البنا,اأنور  حموده(8002)  المواقف  الحياتية 
ال�صاغطة لدى طلبة جامعة الاأ ق�صى بمحافظة غزة.
مجلة  جامعة  الاأ ق�صى.  المجلد  الثاني  ع�ضر,  العدد 
الثاني,�ص �ص 161-331  
-البنا,اأنور  حموده(  8002  )المواقف  الحياتية 
ال�صاغطة  وعلاقتها  با�صطرابات  النوم  واليقظة 
لدى  طلبة  جامعة  الاأ ق�صى  في  محافظة  غزة  من 
الجن�صين المتزوجين وغير المتزوجين. مجلة الجامعة 
الاإ �صلامية(�صل�صلة  الدرا�صات  الاإ ن�صانية)المجلد 
ال�صاد�ص ع�ضر, العدد الثاني �ص 585 – �ص036
-الثابت,  اأوهام  نعمان  (9002)  ال�صغوط  النف�صية 
وعلاقتها  بالتوافق  النف�صي  والاجتماعي  والزوجي 
لدى  الم�صابات  ب�ضرطان  الثدي  المبكر  في  الاأ ردن, 
اأطروحة  دكتوراه  غير  من�صورة,  الاأ كاديمية  العربية 
المفتوحة بالدنمارك.�ص 03
-الح�صين,اأ�صماء  عبد  العزيز  (  2002  )  المدخل 
المي�ضر اإلى ال�صحة النف�صية والعلاج النف�صي,دار عالم 
الكتب,ال�صعودية
الروي�صدي,  �صامي  بن  �صالح  (2002)  ال�صغط 
النف�صي  كا�صتجابة  لاأ حداث  �صاغطة:درا�صة  ميدانية 
على �صباط مكافحة المخدرات و�صباط  الدوريات في 
مدينة  الريا�ص.  ر�صالة  ماج�صتير  مقدمة  اإلى  جامعة 
نايف  العربية  للعلوم  الاأ منية  -  المملكة  العربية 
ال�صعودية-  �صلامة,  ممدوحة  (1991)  المعاناة 
الاقت�صادية  وتقدير  الذات  وال�صعور  بالوحدة 
النف�صية لدى طلاب الجامعة, مجلة درا�صات نف�صية, 
رابطة  الاأ خ�صائيين  النف�صيتين  الم�ضرية,  القاهرة, 
المجلد الاأ ول, �ص  �ص 574.694-.  
-ال�صنيدي,  جار  الله  بن  مبارك  (8002)  ال�صغوط 
النف�صية  وعلاقتها  بالتح�صيل  الدرا�صي.ر�صالة 
ماج�صتير  مقدمة  اإلى  جامعة  نايف  العربية  للعلوم 
الاأ منية- المملكة العربية ال�صعودية
�صعبان,رجب علي (5991)الفروق الجن�صية والعمرية 
في  اأ�صاليب التعامل مع المواقف ال�صاغطة,مجلة علم 
النف�ص.ال�صنة التا�صعة,العدد 23,�ص 321-011  
-�صقير,زينب(8991)مقيا�ص  مواقف  الحياة 
ال�صاغطة  في  البيئة  العربية(م�ضرية-�صعودية).
القاهرة:مكتبة النه�صة الم�ضرية
-طاهر,ح�صين(3991)اثر  ال�صغوط  النف�صية  على 
الاأ طفال  والكبار,ودور  اأولياء  الاأ مور  تجاه  المواقف 
ال�صاغطة.مجلة كلية التربية,العدد الرابع, الكويت
-  عابد,  مر�صى حمد  (6991)المهارات  الاجتماعية 
في علاقتها بدرجة  الاإح�صا�ص  بالوحدة  النف�صية لدى 
عينة  من  طالبات  الملك  �صعود.ر�صالة  ماج�صتير  غير 
من�صورة,جامعة الملك �صعود.
-عبد المنعم,اآمال محمود (6002).الاإ ر�صاد النف�صي 
الاأ �ضري:  مواجهة  ال�صغوط  النف�صية  لدى  اأ�ضر 
المتخلفين عقليًا,مكتبة زهراء ال�ضرق, الطبعة الاأ ولى, 
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